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Bence, bir millette şerefin, hay­
siyetin, namusun ve insanlığın vti- 
cud ve beka bulabilmesi mutlaka 
o milletin hürriyet ve istiklâline 
sahîb olıtıasile kaimdir.
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Tji^yeti içtirnaiyemizde, Devleti- ş. 
ınudc hürriyet bipâyândır. Ancak § 
onun hududu, onu bipâyân yapan f. 
.esasın mahfuziyetİle kaim ve rneh- § 
duddur. • "V |
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Sen bizim
B t t y t t k  M a t e m  G t t n t t m t t z
7 ürk milleti, Ebedî Ş efi eşsiz kahraman Atatürkten 
dokuz sene evvel bu sabah saat 9  a 5  geçe ayrılmıştı
Bütün yıırd bugün O m  
aziz hatırasını anıpr
Üniversitede, Halkevleri ve mekteblerde 




B ugün Atatürkümüzün 9 un­cu ölüm yıldönümüdür, Türk milleti, bugün de e 
büyük Türkün matemini tutacaktır. 
İnsanlar fanidir; ölürler; fakat öyle 
büyük insanlar vardır ki onlar ebe­
didir, ölmezler. Hattâ tarihte öyle 
büyük adamlar vardır ki. bazan on­
ları yetiştiren milletler, zamanla 
kaybolacak kadar istihaleler geçir­
dikleri ve kurdukları cihangir dev­
letler yok oldukları halde dahi, bü­
yük adamlar gene ölmezler ve tarih 
sahifelerinde yaşarlar. Bin bir misal 
arasında Makedonya Kralı Büyük 
İskender gibi...
Ebedî olduğuna inandığımız büyiik 
Türk milletinin yetiştirdiği Atatürk 
de ölmez büyüklerimizden biridir. 
Tarih boyunca dünya ölçüsünde bü­
yük insanlar yetiştirmek bahtiyarlı­
ğına nail olan milletimizin son ye­
tiştirdiği büyük adam, Atatürktür. 
Fakat yalnız Türk milleti değil, bü­
tün dünya milletleri, son zamanlar­
da Atatürk gibi bir biiyiik adam ye- 
tiştirememişlerdir. Atatürkle muasır, 
bütün büyük adamlara birer-birer 
bakınız. Görürsünüz ki hiçbiri Onun 
çapında değildir. Bunlardan büyük 
gibi görünenlerin birçoğu, bir fecri- 
kâzib gibi kısa ömürlü olmuşlardır. 
Bazıları da hâdiselerin rüzgârile bir 
mum ışığı gibi sönüp gitmişlerdir. 
Atatürk ise İlâhî bir meşale, bir gü­
neştir ki nurlu ışığı hâlâ yanmakta, 
ruhları aydınlatmaktadır. O bizim 
güneşimizdir ve tıpkı her gün dün­
yayı aydınlatan güneş gibi, Onun da 
ebedî ışığı ve sönmez nura devam 
edip gidecektir. İnsanların ölmezliği 
ve ebediliği ancak Atatürk gibilere 
nasib olur.
Atatürk niçin büyüktür? Yalnız 
muzaffer bir serdar, büyük bir dev­
let adamı olduğu, Türk milletini esa­
rete düşmekten , ve son müsta­
kil Türk devletini yok olmaktan 
kurtardığı için mi? Atatürk, bu ba- 
şanlarile yalnız bir millî kahra­
man, millî bir büyük adamdır. Ata- 
türkün dünya ve tarih ölçüsünde bü­
yüklüğü ise, Onun yarattığı ve 10 
yıl gibi kısa bîr zaman içine sığdır­
dığı kendi yüce adım taşıyan muaz­
zam inkıîâbladır.
Atatürk, savaş meydanlarında ka­
zandığı askerî zaferle Türk milletini 
ve devletini kurtardıktan sonra, bir 
millet ve devletin yalnız askeri za­
ferlerle feurtulamıyacağmı görmüş 
ve onu ancak muasır medeniyete 
ulaştırmakla kurtarmak kabil olaca­
ğına inanmış, böylece yalnız Türk 
milletini değil, bütün şark milletle­
rini aydınlatan büyük inkılâbı ya­
ratmıştır. Atatürk inkılâbı, Türkiye- 
yi ve onun önderlik ettiği şarkı, Or­
taçağ hayatından kurtararak en ileri 
medeniyete doğru götüren eşsiz siya­
sî, İçtimaî ve fikri hamledir. Bu in- 
kılâb, şarkın en büyük zaaf ve te­
reddi şebekleri olan taassubu, cehli, 
geriliği, uyuşukluğu, kader ve kıs­
mete boyun eğen miskin tevekkülü 
ortadan kaldırmıştır. Atatürk, önce 
Türk milletine ve sonra Türk mille­
tinden ilham alan şark milletlerine 
garbı ilerleten ve yükselten muasır 
medeniyet yolunu göstermiş; şark 
milletlerini asırlardanken devam 
eden gaflet uykusundan uyandırarak 
hakikî kurtuluşun temelini atmıştır. 
İhtiyar şarkı gençleşme, ilerleme ve 
yükselme yoluna sevkeden bu mu­
azzam inkılâb, Atatürkün öz evlâdı­
dır. Onun adını taşıyacak bir oğlu 
yoktur. Fakat, fani bir oğul yerine, 
inkılâbım, ölmez bir hayırlı evlâd 
olarak bizlere bıraktıktan sonra, ha­
yata gözlerini kapamıştır. İşte Ata­
türkün dünya ölçüsündeki, tarih öl­
çüsündeki büyüklüğü buradadır.
Ne yazık ki, Onun 9 uncu ölüm 
yıldönümünde, içeride, dışarıda bazı 
münkirler türemiştir. Dışarıdakiler, 
CUMHURİYET 
— Arifa*ı Sn. 3. Sil. 4 t» —
Ağlama? milletim! Yansan da içten,
0  senin kanında, canîndadır o.
Ne zaman bir çetin savaşa girsen 
Ufkunda, alnında, yanındadır o.
Vasfi Mahir KOCATÜRK
Hiç bir millet, bir devlet adamını
Atatürk kadar sevmedi
.. .... . ... . . ...................................................  ......
Hiç bir (kvlef adamı da milletini Onun kadar 
övmedi; Onsın kadar da milletiie övünmedi
: Şükrü Kaya
Kara haber dünyayı bir anda sarmış, 
insanların yüreği büyük bir matemin 
acısile yanmıştı.
Tabiat gamlı, gönüller yaslı, gözler 
yaşlı, herkes kederli ve mahzundu.
Ne talihsiz gündü o. Ölen Atatürktü.
Türkiye övdüğü, övündüğü hayırlı Pir 
evlâdını, Türkler sevdikleri, güvendik­
leri bir yurddaşlarım; mahir ve cesur 
bir askerlerini, muzaffer bir başkuman­
danlarını, yüksek seciyeli, medenî fazi­
let ve cesaretli bir inkılâbcılarını. ilk 
Cumhur Reislerini; Atatürklerini kay­
betmişlerdi. Atatürkierini.
İnsanlık âlemi de, tesir yaşamak veya 
mahvolmak tehlikesinden kendi kudre- 
tile yeni kurtulan bir milleti, derlitoplu
bir devlet halinde, sevilir, sayılır mede­
ni bir varlık yapan büyük bir insanın 
ölümüne acıyor ve yanıyordu.
Onun. Türkleri ve Türkiyelileri, hak­
larda, vazifelerde, haysiyetlerde, hisler- 
de, menfaatlerde toplu, bir ve birleşik 
bir kütle millet yapmak, Türkiye Cum­
huriyetini kuvvetli, sulhçu, medeniyetçi 
bir varlık olarak cihana tanıttırmak, 
sevdirmek, saydırmak idealinin gerçek­
leştiğini bütün insanlar tabutunun önün­
de gözyaşlarile tasdik ve teyîd ettiler.
Her dindeki ve dildeki Türkler min­
net ve sevgi dolu yüreklerinin acısile 
hüngür hüngür ağlarken, Türk olmı- 
yan diğer bütün milletler de, tarihte ilk 
defa, içten gelen dostluk hislerile, sami­
mî teessür ve teessüflerile Türkierin acı­
larını paylaştılar, yaslarına ortak oldu­
lar.
Yeryüzünde yarıya inmedik tek bay­
rak kalmadı. Devletler saf olarak onun 
tabutu önünde el bağladılar, ıstırabh bir 
ihtiramla eğildiler. Günlerce matemini 
tuttular.
Türkler onu çok beğenmişler, çok sev­
mişlerdi. Onun daha önceleri Çanakkale 
muharebelerinde kazanılmış değerli bir 
ünü, şerefli bir adı vardı.
Sonra da, sarayın, saraydakilerin kö­
leleştiği, Türkiyenin istiklâline ve Türk­
ierin canına kasdedenlerin emirlerine 
yaltaklanarak boyun eğdiği kara ve ka- 
— Arkası Sa 4, Sil 2 de —
Ebedî Şef Atatürkün ölümünün dokuzuncu yıl­
dönümü münasebetile bu sabah bütürt memlekette ol­
duğu gibi şehrimizde de anma törenleri yapılacaktır. 
Bu meyanda Üniversitede, halkevlerinde, okullarda 
toplantılar tertib edilmiştir.
İstanbul Üniversitesinin yeni Fen Fakültesi kon­
ferans salonunda yapılacak törende Başbakan Haşan 
Saka da hazır bulunaeaktır, Iktisad Fakültesi Dekanı 
ve Rektör vekili Ord. Prof. Ömer Celâl Sarç; toplan­
tıyı kısa bir hitabe ile açtıktan sonra, törende bulu­
nanları beş dakikalık bir ihtiram sükûtuna davet ede­
cektir. Bunu müteakiben Prof. Dr. Kâzım İsmail Gür- 
kan bir konuşma yapacaktır.
Aynı saatte Demokrat Parti Pangaitıdaki Tan si­
nemasında bir toplantı tertib etmiştir. Törende İstan­
bul milletvekillerinden Cibad Baban ve Faruk Nafiz 
Çamlıbel birer konuşma yapacaklardır.
Istanbulda bulunan D-P. Genel Başkanı Celâl Ba- 
yarm da, bu toplantıya iştirak etmesi kuvvette muhte- 
• i, — Arkası Sa. 3' ¡Şii 5 de -




Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, 
Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebed muhafaza ve müdafaa et­
mektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin ye­
gâne temeli budıır. Bu temel, senin, 
en kıymetli hazinendir. İstikbalde 
dahi, seni, bu hâzinenden, mahram 
etmek istiyecek, dahilî ve haricî, bed­
hâhların olacaktır. Bir gün, istiklâl 
ve Cumhuriyeti müdafaa mecburi­
yetine düşersen, vazifeye atılmak 
için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünmiyeceksin! 
Bu imkân ve şerait, çok namüsaid 
bir mahiyette tezahür edebilir. İstik­
lâl ve Cumhuriyetine kasdedecek 
düşmanlar bütün dünyada emsali gö- 
Hihnemiş bir galibiyetin mümessili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz va­
tanın, bütün kaleleri znptedilmiş, bü­
tün tersanelerine girilmiş, bütün or­
duları dağıtılmış ve memleketin her 
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha 
vahim olmak üzere, memleketin da­
hilinde, iktidara sahîb olanlar gaflet 
ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sa­
hihleri şahsî menfaatlerini, müstev­
lilerin siyasî emellerile tevhid edebi­
lirler. Millet, fakrü zaruret içinde 
harab ve bitab düşmüş olabilir.
Ey, Türk istikbalinin evlâdı! İşte, 
bu ahval ve şerait içinde dahi, vazi­
fen Türk istiklâl ve Cumhuriyetini 
kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kud­





İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Der­
neği, Atatürkün ölüm yıldönümü müna­
sebetile aşağıdaki beyannameyi yayın­
lamıştır:
«Atatürke ve Atatürk inkılâblarına 
bütün vnrlığile bağlı olan Derneğimiz 
bu acı günün yıldönümünde, Ona olan 
bağlılığım ve Onun açtığı inkılâb yolun­
dan ayrılmamak azmini tekrarlar ve ö- 
lünıünden dokuz yıl sonra yeniden baş 
kaldıran irticaın Atatürk ve inkılâb 
aleyhtarı hareket ve hücumlarını şid­
dette tel’in ve takbih eder.»
“ E şsiz  Kahraman 
Atatürk!
sana minnettardırn
Kıtonünün Türk milktiue beyannamesi
Cumhur Başkanı İsmet İnönü 21/11/ 
1938 tarihinde millete şu beyannameyi 
neşretmişti:
Büyük Türk milletine,
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği 
sevgili milletinin ihtiram kolları üs­
tünde Ulu Atatürkün fâni vücudü 
istirahat yerine tevdi edilmiştir. Ha­
kikatte yattığı yer, Türk milletinin 
Onun için aşk ve iftiharla dolu olan 
kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en za­
lim ve haksız itham gününde mey­
dana atılmış, Türk milletinin mastım 
ve haklı olduğunu iddia ve ilân et­
miştir. ilkönce ehemmiyeti kavranma­
mış olan gür sesi asla yıpranmıyan bir 
kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuru­
na nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan son­
ra da Atatürk, ömrünü, yalnız Türk 
milletinin haklarını insaniyete ezelî 
hizmetlerini ve tarihe hâkkettiği me­
ziyetlerini ispat etmekle geçmiştir. Mil­
letimizin büyüklüğüne, kudretine, fazi­
letine. medeniyet istidadına ve mükel­
lef olduğu insaniyet vazifelerine sar­
sılmaz itikadı vardı.
«Ne mutlu Türküm diyene» dediği 
— Arkası Sa. 4. Sü. 6 da —<
Atatürkün en çok 
sevdiği çocuk
Küçük ülkü, şimdi İS yaşında bir gene kıs 
oldu, Atatürke aid hatıralarını anlatıyor
Atatürkte daima artan bir çocuk sev­
gisi vardı. Mustafayı ye son günlerine 
kadar yanından ayırmadığı minimini Ül­
küyü hatırlarsınız.
Hiç unutmam, 17 sene evvel gü2el bir 
yaz gecesi Büyükadada Yatkuîübde Kı­
zılay balosu vardı. Mehtablı bir gece 
idi. Ay ışığı çamların üzerinden Yatku- 
lübün iskelesini bembeyaz bir yaldızla 
yıkıyordu. Birdenbire bir motöriin iske­
leye doğru geldiği görüldü. «Gazi ge­
liyor!» haberi ağızlarda dolaştı. Metö- 
rün içinden 8-10 yaşlarında, yedi, sekiz 
çocuk çıktı. Büyük Ata buniarm önün­
de yürüyor ve hep bir ağızdan:
Karadeniz.. Karadeniz, gelen düşman
defiil, blzlz
Altı yüz yıl beklediğin Barbarosım
l^Üdiyiz.
şarkısını söylüyorlardı.
Büyük Adam o gece küçük misafir­
lerini izaz ve ikram etti.
Dokuzuncu ölüm yılında Onun aziz 
hatırasını anarken, hayatının son gün­
lerinde daima yanında bulundurduğu, 
büyük bir şefkatle bağrına bastığı o 
minimini Ülküyü hatırladım ve kendi- 
silc görüşmeyi tasarladım.
Ülkü şimdi kocaman bir kız olmuş­
tur. «Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde 
okuyor» dediler. Evinin adresini, öğren­
dik. ErenkÖyünde imiş.
Foto Salâhaddinle birlikte bugünlerde .
—  A rkan  Sa. 5, Sü. 5 te — Ülkünün son resmi
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i Kitab Sohbetleri
i “ “  ' r
Kütübhanemizde Atatürk
Yazan: Kemal Salih 5£i
• &
Atatürk neşriyatına umumî mahi­
yette bir göz atsak, nasıl olur?., ister 
misiniz, bu göz atışı birlikte yapalım? 
Gelin, sizi kütübhaneme götüreyim; işte 
bütün neşriyat şu köşedeki raftadır.
Ne oldunuz öyle; bakışlarınız tuhaf­
laştı, birden durgunlaşıverdiniz?.. Ata­
türk neşriyatının «tek raf* ta toplana­
cak kadar azlığı mı sizi üzdü?.. Napo- 
leon Bonapart için Fransada basılmış 
kitablar sayısının on bini geçmiş oldu­
ğunu işitmiş olacaksınız galiba!.. Yoksa, 
Atamız için, yabancı milletlerin yabancı 
dillerde neşrettikleri eserler sayısının 
birkaç yüzü aşmış olduğunu mu bili­
yordunuz?..
Fakat üzülmeyin; yandaki iki «raf» ı 
da bu «neşriyat» tan sayabiliriz; çünkü 
biri Millî Mücadeleye ve inkılâba aid 
eserleri, diğeri İstiklâl Harbine aid as­
kerî kitabları ihtiva ediyor.
Dahası var; Şu kitah dolabında üstüs- 
te gördüğünüz zarf ve paketler de «Ata­
türk neşriyatı» ile alâkalıdır; bunlarda, 
gazete ve mecmualarda çıkmış, fakat 
«kitab» halini almamış yazılar Ve hatı­
ralar var. İster misiniz, zarflardan bi­
rini, meselâ en üstteki şu 946 neşriyatı 
zarfını, açıp önümüze çıkacak ilk yazıyı 
birlikte okuyalım; işte, bir gazete veya 
mecmuadan kesilmiş beş on satırlık bir 
fıkra:
«... Rahmetli Tahsin üzer (eski vali, 
mebus, umumî müfettiş) anlattı: Bir 
seyahatinde, kolordu binasının kapısın­
da, aslan yapılı bir Mehmedcik gördü... 
Çağırdı ve iltifat etti. Sordu:
— Sen güreş bilir misin?
Ve yanındakilerden en kuvvetli görü­
nenlerle Mehmedciği güreştirdi. Gene 
asker daima galib geliyordu. Çok neşe­
lendi, yerinden fırladı, ceketini çıkardı 
ve «Mehmedeik»’e doğru giderek ense 
tuttu:
— Haydi, benimle de güreş!..
Saf ve temiz Anadolu çocuğu Ata’sı- 
nın yüzüne hayranlıkla baktı:
— Atam, dedi senin sırtını «yedi düz 
vel» yere getiremedi; bir Mehmed mi bü 
işi başarır?..»
Ne o, gözleriniz yaşardı, ağlıyor mu­
sunuz yoksa?.. Hakkınız var, bu cevab 
Atatüıkün de gözlerini doldurmuştu ve 
ağlamamak için gülmeğe çalışmıştı.
Atatürkün en büyük sevgilisi «Meh­
medcik» tarafından verilen cevab, Ata­
türk için söylenen sözlerin belki de en 
güzelidir. Bu ve buna benzer nice fık­
ralar, hatıralar var ki, onların gazete 
sahifelerinde kaybolup gidişine yanma­
mak mümkün değil... Ah, o hayali ci­
han değer geçmiş günler...
— Hani bir İnkılâb Enstitüsü kurul­
muştu, bunleri -.Toplayıp derliyecek de­
ğil miydi?..
— Evet, evet... Kurulalı da -seneler 
geçti galiba!.. Fakat bu enstitünün Çı­
kardığı birkaç kitabdaıı, yalnız bir ta­
nesi «Atatürk» e aiddir. O da (919-938) 
seneleri arasında Mecliste ve Kongrede 
söylediği nutuklardan ibaret... 945 te ba­
sılmıştır.
★
Atatürk neşriyatının sayısını mı sor­
dunuz?.. İki yüzü buluyor, yahud üç 
beş tane geçiyor. Fakat gördüğünüz gibi 
çoğu ufaktefek risalelerdir, Atatürke 
veya inkılâba izafe edilmiş olmalarından 
başka- kıymetleri yoktur. Keyfiyet ba­
kımından bu iki yüz sayıyı -söylemesi 
acı- onda bire kadar’ indirebilirsiniz. 
İsterseniz, birlikte elden geçirelim, za­
ten mevzularma göre ayrılmış halde­
dirler, kolaylıkla göz atabiliriz:.
En büyüğü ve mühimmi. bizzat Ata­
türk’ün eseridir; «Nutuk»... Bu eser ol­
masaydı inkılâb tarihimiz telâfisi im­
kânsız bir «eksiklik» içinde kalacaktı. 
«Nutuk» a Atatürkün büyük eserinin 
muhteşem bir tarihi nazarile bakmak 
kâfi değildir; .«Nutuk», müşahedeleri, 
tedbirleri ve tahlillerde Türk milletine 
ebediyete kadar - rehberlik edecek, «iyi» 
ile < kötü» yü daima ayırd ettirecek bir 
«mukaddes emanet» tir. Çünkü-bu eser 
«... millî hayatı hitam bulmuş farzedi- 
len büyük bir milletin istiklâlini nasıl 
kazandığının ve ilim ve fennin en son 
esaslarına müstenid millî ve asrî bir 
devleti nasıl kurduğunun» ifadesi ve 
«milletimiz için, müstşkbel evlâdlarımız 
için daimî bir dikkat ve teyakkuzun» 
diyetçisidir.
— Ben o fikirdeyim ki herbirimiz 
«Nutuk» u bir «mukaddes kitab» gibi 
senede lâakal bir defa okumalıyız.
— Hakkınız var, bu yapıldığı gün bu 
millet bütün nimetlere ve en mühimmi 
«demokrasi» ye mutlaka kavuşur.
Bu sıradaki şu çoğu ufak, üçü biraz 
büyükçe (16) kitab Atatürkün muhtelif 
zamanlarda Dumlupmarda, Mecliste ve 
kongrelerde söylenmiş nutuklarını ihti­
va ediyor, Diğer kitablârın bellibaşlıiarı 
üzerinde durmadan evvel mevzularma 
göre kaçar tane olduklarını sayalım mı?..
Seyahatlerine aid kitablar (10 tane), 
hatıralar ve hakkında yazılanlar (21 
kitab), Çanakkale muharebeleri ve Ana- 
fartalar zaferi (8 kitab), ölümünde ya­
zılanlar (9 kitab), şiir kitabları (16 ta­
ne), Millî Mücadele eserleri (18 tane), 
askeri eserler (32 tane), Atatürk inkı- 
lâbile alâkalı kitablar (27 tane), albüm­
ler (7 tane), çocuklara aid Atatürk neş­
riyatı (5 tane), müteferrik risaleler (6 
tane). Yekûn 175...
Bu rakama onuncu ve on beşinci 
Cumhuriyet yıldönümlerinde çıkarılan 
resmî eserlerle vilâyetlerde basılmış ve 
elime geçmemiş ufaktefek risaleleri ilâ­
ve etmek lâzımdır ki bunların yekûnu 
da otuzu geçmez, sanırım.
★
Atatürkün seyahatlerine aid on ki- 
tabdan ikisi resmî, diğerleri Konya, 
Bursa, Trabzon Diyarbakır, Adana, Ha­
tay, Antalya ve Zonguldak şehirlerine 
aid seyahat hatıraları kitablarıdır. tik 
ikisinin isimleri (İzmir yollarında) ve 
(Sonbahar seyahatleri) dir. Ölümü sıra­
sında yazılan dokuz kitabdan bilhassa 
(En büyük kaybımız) isimlisi nesilden 
nesle intikal edecek ıstırabın pek canlı 
bîr İfadesi halindedir. (Onun için ya­
zdan ve söylenenler) i ihtiva eden kitab 
ve (Aym tarihi) nin hususî nüshası bi­
rer vesika kıymetini haizdirler. Yedi ta­
ne albümün de beşi bu sırada çıkarıl­
mıştır. Fakat bunlar arasında en zen- j 
girii, bizinı rahmetli Foto Nanukla diğer 
gazete fotoğraf muhabiri arkadaşların 
müştereken çıkardıkları (Fotoğrafla 
Atatürk) isimlisidir. Ya şu bir yabancı 
tarafından çıkarılmış, mücelled albüme 
ne dersiniz? Tabı noktasından hakikaten 
muvaffakiyetli...
Hatıralar ve tetkik, tahlil eserleri; üzer 
İtrinde en çok durulacak olanlardır. Bu 
seride beş kitabla rekoru Burhan Cahid 
Morkaya kırıyor. (Atatürkün zengin ta­
rihinden birkaç yaprak) Atatürkün se­
nelerce yaverliğini yapmış merhum Oe- 
vad Abbasın eseri olmak dolayısile hu­
susî bir kıymet taşıyor, ve Reşid Paşa­
nın hatıraları?.. Sivas kongresi sırasın­
da, Sivas Valiliğinde bulunan merhu­
mun bu kitabı «Kuvayı Milliye» tari­
hinde yer alacak değerdedir. İsmail Ha­
tibin hatıralarını, Maarif Vekâleti, ede­
biyat kitablarına iktibas etmediyse genç­
leri, farkında olmıyarak, bu nefis yazı­
lardan mahrum ediyor demektir. Ruşen 
Eşrefin «Türk Dil Kurumunun kurulu­
şuna aid hatıralar» ı tarihî bir kıymet 
taşır. Falih Rıfkınm «19 Mayıs» ı bir rö­
portajdır ki «Mustafa Kemali İstanbul- 
dan ayrılarak Anadoluya gitmeğe ve 
Türk tarihinin başlıca büyük hareketine 
başlamağa sevkeden sebebleri» kahra­
manının dilinden anlatır. Büyük «Nu­
tuk» un bir nevi «mukaddime» si mahi­
yetindedir. Yakııb Kadrinin geçen sene 
çıkan eserine Atatürk hakkında yazıl­
mış tek tahlil eseri olarak bakmak lâ­
zımdı* Hamdi Başarın «Atatürkle üç 
ay» ı canlı hatıralara ve müşahedelere 
dayanılarak yazılmıştır. Bir yabancının, 
eski Amerika Büyük Elçisi General Ser- 
ril’in «Atatürkün nezdinde bir yıl elçi­
lik» unvanlı eserini de bahsetmeden geç­
mek haksızlık olur. Atatürke aid bir­
çok fıkraları «Altın yapraklar» halinde 
toplıyan Kadircan Kaflıyı, «Son balo»- 
yu yazan Nizameddin Nazifi de zikret­
meliyiz. Erkânı Harbiye Riyasetinin 
çıkardığı eserle M. Turhan Tan, Ziya 
Şakir, Uluğ İğdemir ve Halûk Cemilin 
kitaplarını (Atatürk koleksiyonu) ya­
pacak olanlar ihmal etmemelidir.
(Çocuklar için yazılmış beş kitab ara­
sında «Mustafa Atatürkün romanı» bil-' 
hassa dikkati çekiyor. Bu güzel eserin 
muharriri Rakım Çalapala tebrik ve 
takdire hak kazanmıştır.)
—  F. Ce’ıâleddinin bir yazısını hatır­
lıyorum: Atatürkün yanında, onu yaza­
cak, bir üstad «İbnülemin» bulunmamış 
olmasına esefleniyordu.
— Ne kadar yerinde bir üzüntü... İşin 
hayret edilecek tarafı Atatürkün etra­
fındaki «mutad zevat* m, sofrasında da­
ima bulunan mebusların, vekillerin, hat­
tâ kâtiblerinin, yaverlerinin de hiç bir 
eser vermemiş olmalarıdır.
— Yarınki nesillerin bu «lâkaydi» yi 
kolay kolay affedeceklerini zannediyor 
musunuz?
— Siz zannediyor musunuz?
★
inkılâb tarihi üzerinde en kıymetli 
eserin Hikmet Bayurun (Türk İnkılâb 
Tarihi) olacağına şüphe yoktur. Yazık 
ki bu eserin basılmış üç cildi, henüz 
Balkan ' Harbinden sonraya kadar gel­
miştir. Mahmud Esad Bozkurdun «Ata­
türk ihtilâli» ve Samed Ağaöğlunun 
«Kuvayı Milliye Ruhu» isimli eserlerini 
inkılâbla alâkalı mevzudaki (27) eser 
arasında ehemmiyetle saymak lâzımdır. 
Ve daha Şevket Süreyya, Kadri Kemal, 
Neşet Halil, Şamili Nafiz, Reeeb Peker, 
Şeref Aykut, Cevdet Kerim, Enver Beh- 
nan, Rükneddin Fethi, Peyami Safa, 
Celâl Nuri, Ahmed Rasim, Tevfik Rüş­
tü, Tekin Alp, Vasfi Raşid, Suad Tah­
sin isimlerini taşıyan eserler ve ya­
bancı dillerden tercüme edilenler... 
Fakat hepsi üzerinde ayrı ayrı durma­
ya yerimiz müsaid değil...
Askerî kitablar üzerinde de çok dur- 
mlyacağım, bu 32 kitabdan 29 tanesi As­
kerî Matbaada basılmıştır, daha ziyade 
teknik mahiyettedir, istiklâl Harbinin 
muhtelif safhalarını erkânıharblerin an­
layacağı bir dille izah eder. Aralarında 
Yunan generallerinin hatıratı gibi popü­
ler olanlar da yok değil.. Bu mevzuda 
hususî neşriyattan ikisi şunlardır: Biri 
Rahmi Apakın «Istaklâl Savaşında Garb 
Cephesi Nasıl Kuruldu?» isimli eseri, 
diğeri Salâhaddin Güngöıün bir röpor­
taj kitabı; «Kumandanlarımızın Harb 
Hatıraları».
18 tane olarak saydığımız Millî Mü­
cadele tarihine aid eserlerin çoğunda 
hususî bir değer vardır: «Millî Müca­
delede Erzurum, Anadolu İsyanları, Ga- 
zianteb müdafaası. Samsunda Müdafaai 
Hukuk, Urfanın Kurtuluşu Mücadelesi, 
Sivas Kongresi, Kurtuluş Savaşlarımızda 
İstanbul, Anadolu inkılâbı, îzmirden 
Bursaya, İstiklâl Savaşında Adanahlar... 
ilh.> isimli eserler gibi.
★
— Müteferrik kitablar arasında bir de 
bibliografya görüyorum.
—  Evet, bir ecnebinin mahsul-ü him­
meti... Tarih Kurumu 941 temmuzundan 
beri böyle bir bibliografyanın basılmak­
ta olduğunu «Belleten» de ilân edip 
durduğu halde hâlâ çıkaramamıştır!
— Halbuki her sene, hattâ gazete ve 
mecmuiPyazılarmı da ihtiva eder, bir 
bibliografya çıkarmak, Tarih Kurumu­
nun, büyük kurucusuna karşı vazifesi 
olmak' lâzım değil cnidir?
Şu sonuncu, küçük sıra şairlerindir. 
Atatürk için yazılmış 16 tane şiir kita­
bı. Aralarında (Nebioğlu Yayınevi) nin 
çıkardığı «Atatürke Şiirler» isimlisi 
müstesna her biri ayrı bir şairin eseri­
dir. Sözü bitirmeden, bunların bir tane­
sinden, Gürtuncanın eserinden, bir parça 
alayım:
Aslan Atam, yiğit Atam, er Atam  
Sen kalk toprağından ben orda yatam!
Şair bu duyuşile hangimize tercüman 
olmuyor ki... Atatürkün eri yakını muh­
terem Celâl Bayarın dediği gibi: «Ata- 
türkii sevmek te bir ibadettir.»
Kemal Salih SEL
h ı r  ■
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Irakta da hastalık görüldüğün­
den yeni tedbirler alındı
Bir hafta evvel bir Lübnan uçağile 
şehrimize gelen ve Bakırköy Akıl has­
tanesinde portör muayenesine tâbi tu­
tulan yirmi hacının dün ikinci mua­
yeneleri yapılmış ve kendilerinde kolera 
hastalığına dair bir emare görülmemiş­
tir. Hacılar serbest bırakılmışlardır. Ev­
velki gün, gene bir Lübnan uçağile ge­
len yiı-fti bir hacı, aynı yerde nezaret 
altına alınmışlardır. Ayrıca, dört uçak, 
havaların bozuk olması yüzünden Ada­
na hava meydanına inmişler ve yolcu 
hacılar sıhhî kontrola tâbi tutulmuşlar­
dır.
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğüne 
gönderdiği bir telgrafta, Basra körfezi 
civarındaki şehirlerden birinde iki ko­
lera vak’ası tesbit edildiğini bildirmiş­
tir. Sağlık Müdürü Dr. Faik Yargıcı, 
bundan böyle, Iraktan gelecek uçaklar­
daki yolcuların da nezaret altına alına­
caklarını alâkalı makamlara bildirmiş­
tir.. Diğer taraftan, Iraktan gelen treıı 
yolcuları, hududda kontrola tâbi tutu­
lacaklardır.
Karadenizde fırtına dindi
Karadenizde fırtına düıı yatışmış ve Bo­
ğazda bekliyen bütün motorler Boğazdan dı­
şarı çıkmışlardır.
Yeni otobüsler sefere çıktılar
Tramvay İdaresinin İsveçe sipariş .ettiği 50 
otobüsten dört tanesinin geldiğini yazmıştık. 
Bunlar Taksim-Beyazıd, Eminönü-Dolma- 
bahçe yolunda işiemeğe başlamışlardır. Bu 
otobüsler de diğer burunsuz otobüslere ben­
zemekte, ancak şoför yeri sol tarafta olup 
pencereleri açılabilmektedir.
Cerrahpaşadaki verem hastanesi
Cerrahpaşa Hastanesi bahçesinde inşa edil­
miş olan büyük verem hastanesinin tefrişatı 
nihayet bulduğundan ayın 17 nci pazartesi 
günü açılış töreni yapılacaktır.
Kalay ucuzluyor
Ticaret Ofisi, bütün bayilerindeki kalay­
ları toplamıştır. Ofis bu kalayları yakında 
daha ucuz fiatla satışa çıkaracaktır.
Ehliyetsiz şoförün yaptığı kaza
Şişlide Halâskârgazi caddesinde 151 numa­
ralı evde oturan Emin isminde biri, ehliyeti 
olmadığı halde kullandığı 3757 plâkalı kam­
yonla evvelki gün Hasköyde Kamonto mey­
danında bir virajı dönerken direksiyonuna 
h&kim olamamış ve kamyon devrilmiştir. 
Kamyonun içinde bulunanlardan Yani yala­
lanmış, diğer üç ameleye ve şoföre bir şey 
olmamıştır. Şoför yakalanmış, tahkikata baş­
lanmıştır.
Karısına sapljyacağı bıçakla bir 
adam kendisini yaraladı
Karagümrükte İskenderpaşa mahallesinde 
Fevziefendi sokağında 14 numaralı evde otu­
ran Süröyya Dizdar, on senelik karısı Razıye 
ile evvelki gece kıskançlık yüzünden aği» 
kavgasına tutuşmuşlar. Bir amalık fazla si­
nirlenen Süreyya, eline geçird iği ekmek h ı-  
çağile karısının üzerine yürürken bıçak ka- 
zafen kendi karnına"-saplanmıştır. Süreyya 
Cerrahpaşa Hastanesine kaldırılmış, hâdise 
etrafında Savcılıkça tahkikata başlanmıştır.
Haydarpaşa köprüsünde bir kaza
Şoför İhsan Altunun idaresindeki 1994 plâ­
ka numaralı taksi, evvelki gece saat 22.15 te 
Üsküdara gitmek üzere Haydarpaşa köprü­
sünden geçerken, önde gitmekte olan tram­
vayın soluna geçmiş ve bu sırada aksi isti­
kametten gelmekte olan. İbrahimin idaresin­
deki tek atlı yolcu arabasına bütün şidae- 
tile çarpmıştır. Kaza neticesinde arabacı İb- 
rahimle, yolcu olarak arabada bulunan Dev­
let Demiryolları Ankara İstimlâk Müdürü 
Nazif Saraçoğlu muhtelif yerlerinden hafifçe 




Evimizdeki fransızca derslerine 11/11/1947 
salı gtinü saat 17 de başlanacağından bu kur­
sa kayıdlı öğrencilerin mezkur gün ve sa­
atte 2 numaralı dershanede hazır bulunma­
ları.
Dokuz yıl önce ve 
ölümünden bir bu­
çuk ay sonra «Cum­
huriyet» te Ata - 
türke dair neşretti­
ğim hatıraların so­
nuncusu olan «Oiüm odasında» başlıklı 
yazı şu satırlarla bitiyordu: (Kurtar­
dığın bu vatan üstünde, Sen hayatta 
iken, büyük bir istifham vardı: Bulut­
lardan çizilmiş, müphem, bütün vatan 
semasını kaplıyacak kadar heyulâî bir 
istifham: «O giderse Türkiye ne olur?» 
Ne oldu? Ölümünün ertesi günü Mec- 
lisile, milletile, bütün on yedi milyon 
senin «en yakın» in olanın etrafında 
işte granit bir yekparelikle birleşiver- 
di. Vatan üstündeki istifham: Temiz
yüreklere titreyiş, dost milletlere en­
dişe, sinsi düşmanlara ümid veren 
istifham. Büyük adam yıkılmıyan eser 
bırakandır. Senin sonsuz büyüklüğün 
eseı-indeydi. Ölüm seni götürürken sen 
de eserinin üstündeki o istifhamı gö­
türdün. Artık bu vatanın .acaba?» sı 
yoktur.)
Aradan geçen dokuz yılın zaman me­
safesi üstünden Onun eserme tam bir 
zihin rükûdetile bakabiliriz. Eser yal­
nız dokuz yılın mesafesini kazanmadı; 
o eser bu dokuz yıl içinde yerleri zel­
zeleye ve gökleri velveleye veren beş 
yıllık cihan badiresinin imtihanını da 
atlattı. Geçen dokuz yıl, hâdiselerin 
hududsuz dolgunluğu cihetile, hakikat­
te takvimdeki ölçüden kimbilir daha 
kaç kere uzundur. Düpdüz yolun ra­
hat mesafesile şahikalı, uçurumlu; 
çetin yolun mesafesi bir olur mu? Çe­
tinin bir kilometresi, rahatın on kilo­
metresinden daha ağır bassa gerek.
O eser cihan badiresine girmedi, fa­
kat sekiz küsur yıldır o badirenin bü­
tün yükünü çekiyor. O badire ki nice 
heybetli milletleri yere serip nice dev­
letleri dermansız bıraktı. Eser nasıl ve 
neden ayaktadır? Bunu eserin iç bün­
yesindeki uzviyet kudretine borçluyuz. 
Atatürkün eserini Onun şahsına bağlı 
sananlar ölümünden sonra geçen fiilî 
tecrübe ile nasıl aldandılarsa Onun 
eserini katı ve değişmez sananlar da 
aldanıyorlar. Eseır mihanik bir kütle 
değil, tabiatın uzvî varlıkları gibi dai­
mî bir tekevvün halindedir. Onda bu 
tekevvün olmasa eser donar ve heı 
donan gibi cansızlaşırdl.
Atatürk, eserine uzviliğin bu sihirli 
hüviyetini nasıl verdi? Bu, eserle mü­
essir arasındaki birlikten geliyor. Nab­
zında kütlenin nabzı vardı. Büyük za­
ferden sonraki seyahat nutuklarında, 
kendini methetmek istiyenlere karşı 
hiddetli hiddetli: «Benim tek meziyye­
ti m milletteki cevheri görüp ona inan­
maktı» dedi- Onun kendisi milletle do­
larken kendini d*t millete doldurmuş­
tu. Eski bir yazımda da işaret ettim: 
Ona «Atatürk» adını ölümünde^ ancak 
beş yıl önce verdiğimiz halde v ad he­
pimize neden Onun bütün ömrünce ve­
rilmiş gibi geliyor? Çünkü bu milletin 
«Ata» sı olmak Ona ağaca yeşil, kuşa 
kanadlı; ırmağa akan, ateşe yakan de­
mek gibi tabiî gelmişti de ondan.
Atatürkün asıl eseri nedir? Sonradan 
«Altlok» diye vasıflandırdığı «Cumhu­
riyetçilik», «inkılâbcılık», «lâiklik» «dev 
letçilik», «halkçılık», «milliyetçilik» mi? 
Onları da, diğerlerini de; birer «muh- 
tetva» halinde içine alan bir «ihtiva» 
var. Ona «Anayasa» diyoruz.Fakat Onun 
aşıl eseri 1920 nisanının 23 ünde Birin­
ci Büyük Millet Meclisinin açılmasile 
ful halinde kendini gösterip hâdiselerle 
yuğrula yuğrula bir mahlûk gibi bü­
yüyen hayattır. Anayasa hayat olan o 
eserin mihveri ve istinadı oldu.
Yazan ;
ISMAIL HABIB SEVUK
cin, ana meşimesinden mahlûkun çıkışı 
gibi «tohumlanış», «doğuş», «büyüyüş» 
safhalarını geçirerek şimdi yirmi yedi 
yaşma girdi. Ağaca, usare ve damara 
kan cinsinden Anayasa ile beslenen 
eserin hayatiyetli uzviyeti, daimî bir 
tekevvün içinde; kendi noksanlarını 
kendi düzelterek, durmadan gelişip du­
racak.
Eserde «inkılâbcılık» fazla mı zorlan­
dı? Bu, inkılâb namına biz olan kıy­
metlerden sıyrılışımız değil, eserin ge­
lişmesini hızlandırmak zaruretindendli. 
Fazla koşmamız fazla geri kalışımızdan- 
dır. Saltanatın lâğvı, hilâfetin kaldırıl­
ması, tedrisatın tevhidi, tekkelerin ka­
panması, şapkanın giyilmesi gibi cezri 
inkılâblar artık birer inkılâb oldukla­
rını bile unutturacak hale geldiler.
«Lâiklik», inkılâb bile değil. O bit' 
şey yıkıp yıkılanın yerine bir şey koy­
madı. O sadece dini hayatın maddili­
ğinden ayırmıştı. Din, hayatın bulanık 
maddiliğile karışmaktan kurtulunca lâ­
yık olduğu ulviliğe yükseldi. «İbadetsi 
«ahlâk» la ikiz saya saya din riyakâr­
lara da kalkan oluyordu. Lâiklik 
«abid» in sahicisile sahtesini ayırır. 
Şimdi her namaz kılan yalnız Allahı 
için kılıyor. Dini yalnız bir ahiret te­
sellisi de sanmamalı. Dinlere hacim ve­
ren o dine giren milletlerdir. Dinlerin 
milletlerden aldığı bu nimete karşılık 
dinlerde de çok büyük çapta bir mil­
liyet payı bulunuyor. Bu karşılıklı ha­
kikatler idraklerimizde koyulaştıkça 
dinin bizi biz yapan bir hayatiyet un­
suru olarak içimizde olduğunu da bi­
leceğiz.
«Devletçilik» millete’ destek olacağı­
na «doz» unu kaçırıp yük mü oluyor? 
Devletçilik ferdin bıraktığı boşluğu 
dolduracak bir ihtiyacdı. Eser, madem 
ki bir uzviyettir, her uzviyete gıdasız­
lık gibi fazla gıda da zarar olabilir. 
Kabahati gıdada değil, gıdanın dere­
cesini âyarlıyamamakta aramalı. Fakat 
yirmi yedi yaşındaki eser, değil mi ki 
uzvî bir mahlûktur, o, dar olanı söke­
rek; bol olanı buruşturarak; elbet ken­
dine uygun olanı bulacak.
«Milliyetçilik» yalnız «Altıok» tan 
biri değil, davaların belkemiği olduğu 
halde milliyete hâlâ istediğimiz tam vü- 
zuhu verebildik mi? Milliyetimiz ırk 
değildir, âmenna, Malazkirddenberi 
dokuz asırdır biz «Selçuk» ve «Osman- 
lı» isimlerile ayni milletin kurduğu im­
paratorluk içinde çeşid çeşid ırklarla 
kaynaşa kaynaşa ayrı bir, Türk milleti 
olduk. Fakat bu millet ırk değil de de­
ğildir. ismimiz ezelden beri gelen ırkın 
adını taşıyor. Irk milliyetimizin mihve­
ri, milliyetimiz mihverin bünye kısmı. 
Bünyesiz iskelete döneriz, mihversiz 
olunca da bünye istinadsız kalır. Ma­
hiyetimiz meydanda olduğuna göre el­
bet onun da tam bir ifadesini bulaca­
ğız.
«Halkçılık», yani «demokrasi», Ata­
türk devrinde o neye güdük kaldı? E- 
serin «doğuş» tan «büyüyüş» e kadar 
ne gibi nazik safhalardan geçtiğini u- 
nutmamalı. Atatürk eser korunsun di­
ye eserine kanad gerdi ama demokra­
siyi bütün ruiıile Anayasaya sindirdi- 
Şimdiki demokrasi şahlanışımızı Anaya­
saya sarılarak başarmaya çalışmıyor mu 
yuz? Rahmetli Vasıf Çınardan yeminle 
dinlemiştim: 1930 daki «Serbest Fırka» 
tecrübesinde, yakın arkadaşlarım o
fırkaya verirken, 
böyle bir teşebbüsün 
tehlikesi ileri sü-
Î rülütıce, Yslovadaki köşkünde, Vasıf gi­
bi itiraz edenlere
Hayat olan eser, toprak dibinden ağa- karşı: «Ben hürriyet vermek istiyorum,
arkadaşlarım mâni olmaya çalışıyor» 
diye gözlerinden yaşlar akarak ağlamış. 
Geıne tekrar edelim: Eser madem ki 
uzvî bir mahlûktur, haklarını zamanı 
geldikçe nasıl aldıysa gene alacak.
Hepsine peki, yapılan ve artık unu­
tulacak kadar tabiileşen fiilî inkılâb- 
lara peki, Altıoka peki, hattâ «harf 
inkılâbı» na peki; fakat «dil inkılâbı» 
ne oluyor? İyi ama dilde inkılâb ol - 
mıyacağını Atatürk «Güneş - Dil» 
nazariyetrile güneş gibi ortaya atmıştı. 
O, ne bir nazariye, ne bir şey; o ap­
açık şanlı bir ric'attir. Atatürkün yük­
sek kumandanlık vşsfmı onunla da an­
ladık. iyi kumandan yalnız taarruz et­
meyi değil; icabında çekilmeyi de bi­
lir. Türk dili ezelin koynundan ebede 
doğru heybetli bir uzviyet halinde akıp 
giden bir kudretler kudretidir. Onun 
hazmettiğini kimse atamıyacağı gi'oi 
kabul etmediğini de kimse ona zorla 
mal edemez. Kanun da yapsak, ya .ka­
nun kâğıdda kalır; ya kanunu değiş­
tirir. Dile sokulan acayib kelimeler için 
feveranlı yazılar yazıp ah ve vah eden­
ler müsterih olsun; telâşa mahal yok­
tur. Büyük ye güzel türkçe, bildiği gibi 
akıyor ve akacak.
Çeşid çeşid fiilî inkılâblı, Altıoklu, 
Anayasalı eserin muhasebesi; Cemiyet­
lerin sağlam kalması için iki esas un­
sura ihtiyaç var: Biri istikrarlı devlet, 
öteki ihtiyaca göre değişmesi lâzım ge­
len hükümet, imparatorluk, istikrarlı 
devleti medresenin fefvasile hükümdar­
lık tahtının irsıyetine istinad ettiriyor­
du. Türkiye Cumhuriyeti Atatürkün 
Anayasalı eserine istinad eder. Bu ese­
re işte dokuz yılın mesafesinden bak­
tık. Eser çok sağlam. Hepimiz en gür 
sesimizle haykırabiliriz: Ne sağdan
korkumuz var, ne soldan.
İsmail Habib SEVÜK
Gazeteciler Cemiyeti kongresi
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti İdare Heyeti 
Başkanlığından:
Cemiyetimizin fevkalâde kongresi 23 ekim 
947 perşembe günü toplanmış ve yapılan yok­
lamada ekseriyetin temin edilemediğinin gö­
rülmesi üzerine ikinci toplantının 13 kasım 
947 perşembe günü saat 14 te cemiyet mer­
kezinde yapılmasına karar verilmiştir. Bu 
toplantıda mevcudla iktifa edileceğinden sa­
yın üyelerimizin behemehal teşrifleri rica 
olunur.
Gündem:
1. Cemiyetin geçen kongresindenberi idare 
heyetinin her nevi faaliyeti hakkında izahat 
almak, 2. Cemiyet murakıblarının vaziyeti­
nin tesbiti, 3. İdare heyeti seçiminin yeni­
lenmesi, 4. Dileklerin tesbiti ve ifası için 
idare heyetinin vazifelendirilmesi.
Amerikan SÜDZIT geldi?
Elbiseyi 20 KURUŞA YIKAR
Çalışan, hizmetçisi olmıyanlar 
Bekâr erkekler!
Tatlı su bulamıyanlar!
Giyim eşyasını dışarıda 
temizletmek istemiyenler!
Ellerini bozmaktan çekinenler!
Elbise ve çamaşırlarını 
yıpratmaktan korkanlar!
PARA, ZAMAN ve EMEKTEN 
TASARRUF ARIYANLAR
S U D Z İ T ’ i
büyük bakkallardan istemelidirler.
Fi. 285 Kr,
Bir Atatürk tarihi 
yazılmalıdır
«Atatürk dâhi bir kumandandı» baş­
lıklı yazımın başlangıcında bir teşbih ya 
parak millî hayalı bir kitaba benzettim. 
Bu kitab teşbihi bana, bir Atatürk tarihi 
yazılmamış olduğunu hatırlattı. Bu tarih 
öyle bir eser olmalıdır ki Atatürkün ha­
yatını, bütün tafsilât ve teferruatile 
yazsın. Onun her cephesini, lıcr eserini 
tetkik ve tasvir etsin. Bu tarihi bir tek 
adam asla yazamaz. Çünkü dünya ölçü­
sünde büyük bir adamın hayatını bütün 
inceliklerde, biitiin felset'esile kavı-ıyarak 
yazacak adamın da Atatiiık çapında bü­
yük bir adanı olması lâzımdır. Büyük 
adamlar ise tarihi yaparlar ama yazmaz­
lar. Atatürk çapında bir büyüğümüz 
daha olsaydı, o da bu tarihi yazmaya­
caktı, Onun için Atatürkün tarihini orta 
çapta adamlar yazacaklardır.
Bu tarihi yazacak bir heyet kurulma­
lıdır ve bu heyete Atatiirkle temas ed?ıı 
her ferd, bilhassa Oııun etrafında ve ya­
kınında yaşamış olanlar, Atatürke aid 
bütün bildiklerini, dilleri döndüğü ka­
dar yazıp bu heyete vermeli, yalııtd 
kendileri neşretmelidirler. Atatüıkiin 
itimadına ve sevgisine mazlıar olanlar, 
onunla beraber çalışanlar, onun kuman­
dasında çarpışanlar, onun şahsî hizme­
tinde bulunanlar, birer birer hayata güz­
lerini kapamadan önce, bu büyük esere 
başlamak lâzımdır.
Garb memleketlerinde böyle büyük 
bir insanın hususî hizmetlerini yapanlar, 
meselâ berberi, oda hizmetçisi, ahçışı, 
emirberi bile hatıralarını neşrederler. 
Bizde, Atatürke hizmet edenlerin ara­
sında, bir eser yazabilecek kadar kalem 
kullanmağı bilmiyenler, kendi yetişmiş 
çocuklarına veyahud da herhangi bir 
muharrire müracaat edebilirler ve on­
lara hatıralarını yazdırabilirler. Herkes 
muharrir olamaz ama herkes gördükleri­
ni, bildiklerini hikâye edebilir. Bu çeşid 
hatırat, onları yazanlara ve naklederek 
yazdıranlara bir menfaat temin ettiği 
gibi, Atatürk tarihinin yazılmasına da 
hizmet edeceği için, tarihimize de büyük 
bir hizmet olur. Ne yazık ki yaveri Bolu 
mebusu merhum Cevad Abbasın gaze­
telerde çLkan bir kaç yazısından ve bir 
de arkadaşım Ahmed Hamdi Başarın 
ayrı bir maksadla yazılmış küçük kita­
bından başka Atatürkün hayatına aid 
hatıralarını kimse, yazıp neşretmemiştir. 
Hattâ çok kuv vetli kalem sahibi muhar­
rirler, edibler bile bu vadide Türk tari­
hine hiç bir eser vermemişlerdir. Güzi­
de edib, romancı ve diplomat Yakııb 
Kadrinin güzel eseri çok kıymetli bir 
tahlil ve tetkik olmakla beraber, yanıl­
mıyorsam hem tek kalmış, hem de be­
nim istediğim tarzda bir hatırat veya ta­
rih değildir.
Atatürkün 10 uncu ölüm yıldönümün­
de, bir Atatürk tarihine başlanması ve 
ayrıca yukarıda söylediğim tarzda, hatı­
rat şeklinde eserler yazılıp neşredilme­
si, Büyük Atamızın aziz hatırasına kar­
şı bir şükran ve minnet borcu, Cumhu­
riyet ve inkılâb tarihine hizmet vazife­
sidir.
Bu vazifenin ifasına başlamak için en 
muııasib zaman Onun 10 uncu ölüm yı­
lıdır.
Kongreye davet
Deri ve Zührevî Hastalıklar Cemiyetinden: 
Ekseriyet olamadığından yıllık kongremiz 
13/11/947 tarihine tehir edilmiştir. Azam izin 
saat 1 de merkezimizi teşrifleri rica olunur.
MERİ NOS  YU NO
Satın almadan evvel mutlaka
E R G Ö N im d e n
teklif isteyiniz.
Çınar Han, Merkezbank karşısı 
Galata. Telefon: 44087
Atatürke aid
=  Bir haç fıkra ve hatıra =
Atatürk ve Türk 
gençliği
Bursada Ulucamide namaz kılan yüz 
kadar insan, aralarında konuşmuşlar; 
neden Istanbulda ezan arabca okunur­
ken Bursada türkçe okunuyor diye de­
dikodu yaptıktan sonra, işi Evkaf mü­
düründen sormağa karar vermişler. 
Evkaf müdürü, Valiye gidin, demiş. Ce- 
jııaat, topluca vilâyete gidiyorlar. Fa­
kat Vali öğle yemeğinde. Hükümet ko­
nağının mermer merdivenlerine .çöme- 
lip bekleşiyorlar!.
Mesele polise, tümene, jandarmaya 
aksediyor. Tertibat almıyor; bu arada- 
Ankaraya da «Bursada irtica var!» di­
ye telgraf çekiliyor. Atatürk, otomobille 
Izmire gitmektedir. Haberi yolda alıyor. 
Yaptığı ve inandığı inkılâbların öz mal 
sahibi sıfatile, tehlikede gördüğü eseri 
için, hemen Bursaya koşuyor. İşi biz­
zat inceliyor; kararım Anadolu Ajan­
sına kısa bir tebliğ ile bildiriyor: «Bu, 
din meselesi değil, dil meselesidir!.»
O akşam, Çekirge yolundaki köşkte 
Atatürke bir yemek verildi. Sofrada 
cn üç, on dört kişi var. O günkü hâdi­
seden dolayı Atatürkün gönlünü al­
mak üzere ,bu on dört kişiden birisi:
— Efendim, diye söze başladı; Bursa 
gençliği bu hâdiseyi hemen bastıracak­
tı. Fakat zabıta ve adliyeye olan güve­
ninden ötürü...
Devam edemedi. Atatürk bir işaretle 
sözünü kesti:
— Bursa gençliği de ne demek? diye 
biraz sert, sordu. Memlekette parça 
parça, yer yer gençlik yoktur, sadece 
ve toplu olarak Türk gençliği vardır!
Sonra, Türk gençliğinden ne aııladı- 
ğ/nı şöyle tarif etti:
— Türk genci, inkılâbların ve reji­
min sahibi ve bekçisidir. Bunların lü­
zumuna, doğruluğuna herkesten çok 
inanmıştır; rejimi ve inkılâbiarı benim­
semiştir. Bunları zayıf düşürecek en 
küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir 
hareket duydu mu; bu memleketin po­
lisi vardır, jandarması vardır, ordusu 
vardır, adliyesi vardır., demiyecektir. 
Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, 
sopa ve silâhla., nesi varsa onunla, ken­
di eserini koruyacaktır.
Polis gelecektir; asıl suçluları . bıra­
kıp, suçlu diye onu yakalıyacaktır. 
Gene, «polis henüz inkılâb ve Cumhu­
riyetin polisi değildir» diye düşünecek, 
fakat asla yalvarmıyacaktır. Mahkeme 
onu mahkûm edecektir. Gene düşüne­
cek: «demek adliyeyi de ıslah etmek, 
rejime göre düzenlemek lâzım!..
Onu hapse atacaklar. Kanun yolun- 
dar itirazlarını yapmakla beraber; ba­
na, İsmet Paşaya, Meclise telgraflar 
yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için 
tahliyesine çalışılmasını, kayrılmasını 
istemiyecek. Diyecek ki: «Ben, inan ve 
kanaatimin icabını yaptım. Müdahale 
ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya 
haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı 
meydana getiren sebeb ve âmilleri dü­
zeltmek de benim vazifemdir!.»
Atatürk, gözlerini sofradakiieıin yüz- 
letinde dolaştırdı:
— İşte benim anladığım Türk genci 
ve Türk gençliği!, dedi.
Derse çalışacaklar!.
Bir cumhuriyet balosunda bir aralık, 
danseden bir çifte dikkatle baktı. Dans­
tan sonı'a yanma çağırttı, ikisi de pek 
gene yaştaydılar. Önce kıza, hangi mek- 
tebde okuduğunu sordu. Gene kız, bir 
yabancı okulun adını söyledi. Delikanlı 
da, ona benzer başka bir mektebde öğ­
renciydi.
Atatürk, meşhur suallerine başladı! 
«Sakarya harbi ne zaman oldu? Millî 
Mücadele kaç safha sürmüştür? Türk 
inkılâblarımn esası nedir?.
Eğer çocuklar, kemküm ederek «Pek 
iyi halırlıyamıyoruz» filân deselerdi, 
belki de mesele çıkmıyacaktı. Fakat kız;
__ Efendim, bize mektebde yalnız
Fransız inkılâbını okuttular; Türk in­
kılâbını hiç okumadık.
Der demez, Atanın güleç yüzü birden 
değişti. Fakat o an için bir şey demedi.
Etraftakiler, büyük bir fırtına bekli­
yorlardı. Atatürk, bilâkis, sakin kaldı. 
Sonra, bir vesile ile, kızla delikanlıyı 
tekrar çağırttı; fakat bu defa miilâkıt 
büfede oldu.
Uzaktan bakanlar, Atatürkün güler 
yüzle bu çifte iltifat ettiğini sanıyorlar­
dı Halbuki O, delikanlı ile kıza, şun-
iarı söylüyordu:
—• Bütün bu şenlik ve bayram, millî 
mücadele ve Türk inkılâblarını yapan­
ların, yahud bunlarda birer miktar gay­
ret ve fedakârlık payı bulunanların 
hakkıdır. Siz, o hareketlere iştirak et­
memiş olabilirsiniz; Yaşınız buna mü­
said değildir. Fakat o işi yapmış olanla­
rın araşma girebilmeniz, onlar gibi eğ­
lenmeniz için, en az, o işlerin nasıl ya­
pıldığını mutlaka ve behemehal bilme­
lisiniz!. A
Yaverine döndü:
— Bayanla bayı evlerine götürsün­
ler .dedi; derslerine çalışacaklarmış!.
Emir derhal ve kimseye sezdirilmeden 
yerine getirildi!.
Hani düşman yoklu?.
Atatürke aid meşhur bir saat' hikâ­
yesi vardır. Çaııakkalede, göğsünün sol 
üst cebindeki saate bir kurşun isabet 
etmişti. Bu fıkranın bir kaç türlüsünü 
dinlemiştim. Fakat şimdi anlatacağım 
değişik şeklini, bir izci kafilesini Ça­
nakkale harb sahasını gezmeğe götür­
düğümüz. zaman bize kılavuzluk eden 
bir jandarma yüzbaşısından ve tam o- 
layın geçtiği «Kemal Yeri» nde dinle­
dim:
Askerlikte aranan en mühim vasıf­
lardan biri, «çabuk karar verme» deni­
len meziyettir.
Çanakkale kahramanı Mustafa Ke­
mal, Kocaçimentepenin ön kesimindeki 
dalgalı sırtlara kadar ilerledi. Burada 
bir gözetleme müfrezesi vazife görü­
yordu. Komutan, müfreze komutanının 
yanma sokuldu:
—  Yakında düşman var mı?
Diye sordu. Teğmen, tereddüdsüz ce­
vab verdi;
—Hayır Paşam, yoktur!.
Mustafa Kemal bu teminat üzerine 
ayağa kalktı, dürbünle ileri bakmağa 
başladı. İşte bu sırada bir kaç tüfek 
birden patladı ve kurşunlardan biri, 
Mustafa Kemalin göğsüne rasladı. Kur­
şun, bahtiyar bir tesadüfle- göğüs ce­
bindeki büyük saate çarpmıştı.
Mustafa hj<J$etle ta­
kım komutşruha s ic i li ; . . .  T.
— Hani düşman yoktu?!.
Takım komutam, Anafartalar kahra­
manına aldırmadı bile. Erlerine döndü 
ve yüksek sesle:
— Tenim takım, süngü tak, hücum!.
Emrini verdi.
Yere yatmış olan takım, bir anda 
zenberek gibi boşandı; marş marşla hü­
cuma geçti; az ileride, arazinin dalgalı 
oluşundan faydalanarak gizlice yakma 
kadar sokulmuş olan bir keşif mangası- • 
m tepeledi ve tekrar eski yerine döndü.
Mustafa Kemalin hiddeti kalmamıştı. 
Yattığı yerden hu manzarayı zevkile, 
gururla seyrediyordu.
Takım komutanı, ancak vazifesini ba­
şardıktan sonra döndü ve özür diledi:
— Paşa hazretleri; size teminat ver­
mekte hakiı idim. Fakat düşmanın çok 
gizli olarak ilerlediğini göremediğim 
için de cezama razıyım!.
Grup komutanı Mustafa Kemal Pa­
şa, takım komutanını şöyle cezalandır­
dı: Yayınladığı bir «Günlük emir» de, 
teğmenin «çabuk karar verme» meziye- 
tini resmen övdü ve rütbesini bir derece 
yükseltti.
«Bis, bis!,»
Atatürkle Mussolini’nin arası malûm. 
İkinci Dünya Savaşının «sinir harbi» 
dediğimiz söz hücumları Mussolini’nin 
baş silâhı.
Italyan diktatörü, o sırada gene bir 
nutuk söyliyerek, aklınca sinirlerimizi 
bozmak istemişti. Atatürk, buna fiilî 
bir cevab mahiyetinde, Antalyaya bir 
seyahat hazırladı.
Yolda otomobiller, güzel bir yerde 
mola verdiler, Atatürk, kulağına akse­
den bir türkü ile ilgilendi. Etrafı ara­
dılar. Bunu bir çoban söylüyordu.
Çobanı getirdiler. Atatürk:
— Türküyü sen mi söylüyordun?
Diye sordu. Çoban «evet» deyince:
— Sesin güzel, okuman da fena değil, 
burada söyle de dinliydim!.
Çoban ,nazlanmadan ve yadırgama­
dan türküye başladı: «Demirciler de­
mir döver tunç olur.»
Türkü bitmişti. Atatürk ellerini çırp­
tı, alkışladı ve:
— Bis, bis! diye bağırdı.
Çoban bir 'şey anlamamıştı. Ata, izah
etti:
—  Bis demek, beğendik, bir daha 
söyle, tekrarla demektir.
Çoban türküyü tekrarladı.
O zaman Atatürk cebinden bir «elli 
liralık» çıkardı, çobana uzattı.
Çoban paraya baktı, aldı, memnun 
bir tavırla kuşağının arasına koyduktan 
sonra ellerini çırptı ve yüksek sesle 
haykırdı:
—  Bis, bis!.
Atatürk, bu zeki hareket ve cevab kar 
şısında o kadar memnun olmuştu ki, 
yanındakilere döndü:
—  İmkân olsaydı da Mussolini şu 
sahneyi görseydi ve şu cevabı işitseydi, 
dedi; hangi millete nutuk söylediğini 
anlardı!.
Arab söylemişle!.
Mustafa Kemal, arkadalşarile birlikte 
Bingaziye gidiyordu; Trablusgarb sava­
şma katılacaklardı.
Yolda bir bedeviye rasladılar. Bu a- 
dam, el falından çok iyi anladığını söy- 
liyerek, gene subayların fallarına bak­
mayı teklif etti. Hepsi avuçlarını gös­
terdiler, talihlerini öğrenmek istediler.
Sıra Mustafa Kemale gelmişti. O, ya 
fala inanmıyor, yahud bir bedevinin 
kehanetine itimad etmiyordu. Bununla 
beraber, arkadaşlarının ısrarına daya­
namadı, elini uzattı.
Sarışın subayın yumuşak elini sert a- 
vuçlarına alan bedevi, bu elin çizgileri­
ne bakar bakmaz yerinden fırladı, aya­
ğa kalktı ve büyük bir heyecanla:
— Sen padişah olacaksın! diye ba­
ğırdı. Padişah olacaksın ve 15 yıl hü­
küm süreceksin!.
Gülüştüler; bedeviyi bırakıp yolla­
rına devam ettiler.
Aradan yıllar geçti. Mustafa Kemal, 
Türkiye devletinin Cumhur Başkanı ol­
du. Cumhuriyetin on dördüncü yılında 
hastalandı. Karaciğerinin şiştiğini gö­
renler: «içme paşam!» diye yalvardık­
ları zaman, O, Bingazi yollarındaki falcı 
bedeviyi hatır!(yarak güldü:
— Arab vaktile söylemişti, dedi; bi­
zim padişahlık nasıl olsa on beş yıl 
sürecek!. Ve ilâve etti: «Hesabca bu, 
son senemizdir!.»
Rıza Ruşen YÜCER
«Atatürke aid birkaç fıkra ve hatıra» 
isimli eserden
istiklâlin tamamiyeti ancak ittik, 
lâli malî ile mümkündür.
K. ATATÜRK
10 Kasım 1947 CUM HIJ Kili ET
Ankara radyosu Rusyanm  
içyüzünü anlatıyor
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“Rusyada şehirli ve köylü her sınıf halk açlık  ve 
sefaletin  kolları arasında inlemektedir,,
ı
Ju faslİcM û l
Dörtlerin toplantısına 
doğru
örfler bu senenin martında 
toplanan Moskova konferan­
sında çıkmaza saplandıkları 
için daha sonraki toplantılarını ileriye 
atmakla çıkmazdan kurtulmanın bir ça­
resini bulmayı ummuşlar, ve ekim baş­
larında toplanmayı kararlaştırmışlardı. 
Ekim ayında Birleşmiş Milletler Kuru­
lunun genel heyeti toplanması dolayısile 
toplantıyı geciktirmek icab etmiş ve en 
nihayet gelecek aym 9 unda toplanmak 
üzere mutabakat hasıl olmuştur.
İki toplantı arasında geçen müddet 
zarfında durumun anlaşmak bakımından 
daha elverişli bir mahiyet aldığını iddia 
etmek, çok müşküldür. Bilâkis durumun 
daha çok fenalaştığını, iki taraf arasın­
daki anlaşmazlığın daha fazla derinleş­
tiğini söylemek daha doğru olur.
Çünkü Amerika bu müddet zarfında 
Iraman doktrininin tatbikatına geçmiş 
ve Marshall plânı gene bu müddet zar­
fında tetkik edilmiş, Avrupanın 16 dev­
leti Marshall plânı üzerindeki çalışma­
larını tamamlıyarak Amerikaya bildir­
miş ve Amerika âcil yardımla asıl yar­
dım meselelerini uzun uzadıya tetkik 
ettikten sonra Amerikan kongresini ola­
ğanüstü bir toplantıya davet etmiş, hat­
tâ yardıma aid plânlarım hazırlıyarak 
kongrenin müşterek dış encümenine 
takdim edecek derecede işi geliştirmiştir.
Amerikanın bu işlerle meşgul olduğu 
sırada İngiltere Dış Bakam Mr. Berin de 
Dörtlerin gelecek toplantıları hakkında 
mühim beyanatta bulunmuş ve bunun 
anlaşmak ve bir neticeye varmak yo­
lunda yapılacak en son deneme olacağı­
nı, bu toplantıda da bir anlaşmaya ya­
rılamadığı takdirde her tarafın kendi 
başının çaresine bakmak zorunda kala­
cağım söylemiştir.
Rusya ise bir taraftan Amerikanın si­
yasetini, diğer taraftan İngilterenin ha­
reket tarzım, kendi arzu ve isteklerine 
tamamile aykırı görmekte ve onun için 
M. Molotov son nutkunda her ikisine de 
hücum ve ikisini de harbcillkle itham 
etmiş bulunmaktadır.
Konferanstan evvelki durum bu ma­
hiyetle olduğu için konferansın muvaf­
fak olamıyacağı şimdiden tahmin olun­
makta ve Molotoriun son nutkile Rus 
efkârı umumiyesini bu netice ile karşı­
laşmak üzere hazırladığı anlaşılmakta­
dır.
Esasen konferansın bahis mevzuu ede­
ceği en mühim meseleler Almanya ile 
yapılacak sulh ve Almanyada kurula­
cak muvakkat hükümetin mahiyetidir. 
Bu meseleleri bahis mevzuu edebilmek 
için «Birleşik bir Almanya» dan ne kas- 
dolunduğunu tarif etmek ve bir neticeye 
varmak icab ediyor. Birleşik Almanya- 
dan maksad bir federasyon mudur, yok­
sa başka türlü bir bağlantı mıdır? Dört­
ler arasında, bu en başta gelen mesele 
üzerinde dahi aşılmaz ihtilâflar bu­
lunmakta ve bu ihtilâfın içinden nasıl 
çıkılacağı bir türlü kestirilememektedir. 
Çünkü bir taraf demokrat bir Almanya- 
yatım kurulması lehinde olduğu halde 
diğer taraf bolşevik bir Almanyanın ku­
rulmasını kolaylaştıracak yollar üzerin­
dedir.
Elhasıl Dörtler konferansının tam bir 
muvaffakıyetsizliğe uğrayacağı ve bu 
yüzden iki taraf arasındaki gerginliğin 
daha fazla artacağı şimdiden anlaşılmak­
tadır.
Bu durumun bütün Avrupa ve bütün 
dünyanın mukadderatı üzerinde mühim 
tesirleri olacağı besbellidir.
«Geçen sene Sovyetler Birliği, köylünün eline ektiği 
mahsulden insan başına 15 0  gram buğday bırakmıştır»
■
V . Bir m aiet, bir heyeti içtimaiye, 
yalnız bir ferdin gayreti ve mesaisi 
L  bir hatve bile a t a * « . .
■ ' \ : K. ATATÜRK
Ankara 9 (a.a.) —• Ankara Radyosu 
bugünkü «pazar gazetesinde» Rus pro­
pagandasının kendi iç vaziyetlerini iyi, 
başkalanmnkini kötü gösteren politika 
tabiyesine temasla, bu propagandanın 
son günlerde, memleketimiz hakkında 
da yalan ve iftira dolu bir hava yarat­
mağa çalıştığım kaydederek Rusyanm 
hakikî iç durumuna dair dikkate değer 
malûmat vermiş ve ezcümle demiştir ki:
Rus propaganda taarruzlarına hayret 
edecek değiliz. Zira, Moskovanuı, artık 
hemen hemen kalmamış olan nefse gü­
veninin ve bunun neticesi olarak da 
duyduğu asabiyet ve telâşının başka şe­
kilde tezahür etmesine intizar olunamaz. 
Filhakika Rus milleti ve bu milletle bir­
likte aynı rejime tâbi tutulmak istenen 
milletler, insanlık camiası içinde bed­
baht varlıklar haline getirilmiştir. Otuz 
senelik bir idarenin kurbanı olan Rus- 
yada, bugün, ister şehirli, ister kasaba­
lı, ister köylü olsun her sınıf halk açlık 
ve sefaletin kollan arasında inlemekte­
dir. Bugünkü konuşmamızda, şu gerçeği 
belirtmek isteriz ki, halen Sovyet Rus- 
yada, köylü sınıfı diye bir sınıf meveud 
değildir. Marksizmde bile sınıf, bir var­
lığı temsil .eden kütleye denir, Sovyet 
Rusyada ise köylü ismi verilen kütle, 
bir karış toprağa malik değildir. Kelime­
nin tam manasile esirdir. Hiçbir hürriyeti 
yoktur. Hükümetin emrettiğini .yerine 
getirmek, emrettiği derecede ekim yap­
mak ve bunu cüz’î bir fiat karşılığında 
hükümete vermek mecburiyetindedir. 
Bunun neticesi olarak da aç ve perişan­
dır. Bu aç ve sefil insan kütlelerinin, 
Sovyet rejiminin kuruiuşundanberi, ya­
ni otuz senedenberi çektiklerini gözden 
geçirdiğimiz zaman şunları görürüz;
Kolhozlar
Sovyet ihtilâlinin ilk senelerinde köy­
lü. her ne ekerse elinden alınmış, karşı­
lığında kendisine pek az derecede yiye­
cek bırakılmıştır. Durumun ilk aksülâ- 
meli, köylünün baltalama hareketine 
başlaması' şeklinde tecelli etmiştir. Bu 
baltalama hareketi karşısında komünist 
zimamdarları, kolhoz, yani kollektif iş­
letmeler sisteminin tesisine karar ver­
diler, 1924 senesinde, bu sistemin naza­
riyattan fiiliyata konmasına geçildi. Fa­
kat Sovyetler Birliğinin bir çok yerle­
rinde köyKi, bu sisteme karşı da isyan 
etti ve kolhozlara girmek istemedi. Bu 
isyanlar bilhassa Ukraynada çok geniş 
bir sahayı kapladı. Bu isyanların, her 
ne pahasına olursa olsun, bastırılmasına 
ve köylüyü, kolhoz hizmetini kabule 
mecbur etmeğe, Stalinin kayınbiraderi 
Kaganoriç memur edildi.
Milyonlarca köylünün akibeti
Kaganoriç, bu isyanları çok kanlı bir 
surette bastırdı. Ukraynada milyonlarca 
köylü öldürüldü veya Siberyaya sürül­
dü ve sonunda Ukrayna köylüleri kol­
hoz sistemini kabule icbar edildiler. Bir 
çok yerlerde ise köylü kolhozlarda ça­
lışmadı. Kolhozlara verilen traktörleri 
ve ziraat aletlerini kırdı ve bu suretle 
Sovyet Rusyada müthiş bir açlık husule 
geldi. Milyonlarca insan açlıktan öldü. 
Uzun ve çok kanlı mücadelelerden ve 
dünyada bir eşine daha raslanmıyan ve 
raslanmıyacak olan terörden sonra köy­
lüler istemiye istemiye kolhozlara gir­
meğe mecbur kaldılar. Fakat, kolhozda 
ancak bir inek ile iki koyuna sahib ola­
bilmek gibi bir hak kazanan, ancak hü­
kümetin istediği şeyleri, istediği mik­
tarda ekmek ve ektiğinin hemen hepsini 
çok cüz’! bir fiatla hükümete vermek 
mecburiyetinde olan, karşılık olarak 
hükümetten hiç bir ihtiyacını temin e- 
demiven köylü, haklı olarak kolhozda 
da istenildiği şekilde çalışmadı ve nite­
kim bugün de bütün gayretlere ve te­
röre rağmen çalışmamaktadır.
Eskiden Kolhoz reisleri, köylünün ara­
sından seçilirdi. Bu reislerin, köylünün 
feci durumu karşısındaki müsamahalı 
hareketi üzerine yeni tedbirlere başvu­
ruldu ve müfrit komünistler, Kolhozla- 
rm başına geçirildi. Bunlara köylüyü 
zorla çalıştırmak için geniş salâhiyetler 
verildiyse de, son tecrübeler, bu gibi 
tedbirlerin de müessir olmadığını gös 
termiştir. Rus köylüsü, kanını emenler
için çalışmamakta ısrar etti, Bugiın 
Sovyet gazetelerinin başmakalelerine 
göz attığımız zaman, şu ihtarlara rastla­
rız:
Sovyet gazetelerinde görülen ihtarlar
«Daha fazla buğday, mısır ve patates 
ekelim. Zahireleri ambarlara koyarken 
zayi etmiyelim. Çalmıyalım. Tarlalardan 
yabani otları da toplıyalım. Mahsule 
karşı alâka gösterelim. Tarlalarda daha 
ciddî çalışalım.»
Bu ihtarın manası sarihtir. Çünkü 
Sovyet köylüsü, Sovyet rejimini boykot 
etmiştir. Haklı olarak da çalışmamak­
tadır. Açtır. Perişandır.
Geçen sene Sovyetler Birliği cenne­
tinde, köylünün eline, ektiği mahsulden 
insan başına 150 gram buğday bırakıl­
mıştır. Bu sene ise, Rus köylüsü, gene 
çalışmak istememiş ve protesto olmak 
üzere mahsulü tarlada bırakmıştır. Bu 
senenin temmuz ve ağustos aylarında 
intişar eden Sovyet gazeteleri, köylünün 
tarlada çalışmak ve mahsulü toplamak 
istememesinden acı acı şikâyet etmişler­
dir. Hattâ Pravda gazetesi, Ukraynada 
Pioner adı verilen 8-10 yaşındaki Sov­
yet çocuk teşkilâtının mahsulü toplamak 
için tarlalara sevkedildiğini yazmıştır. 
Basın hürriyetinin hiç meveud olmadığı 
bir memlekette gazetelerin bu durum­
dan yana yakıla şikâyetleri Rus köylüsü­
nün içinde bulunduğu müşkül şartları 
gözönüne getirmeğe kâfidir sanırız.
İşte Sovyet Rusvada köylüye ve halka 
tahmil edilen işkence hayatının böyle 
bir hazin tablosu vardır.
Otuz senelik bir maziye malik olan ve 
yaptığı her türlü İktisadî tecrübelerde 
daima çıkmazlara girmiş olan komüniz­
min Rusyayı böyle bir sefalet ve açlığa 
ve bunun neticesi olarak da İçtimaî bir 
gerilemeye sevketmesine hayret edilme­
melidir. Çünkü komünizm demek, sefa­
let kundakçılığı demektir. En kısa ifade 
ile Rusya ve peyk memleketlerde görül­
düğü gibi, mukaddes insan haklarına ve­
da etmek demektir.
«Sovyet pençesi altında inliyen 
memleketler»
Londra 9 (a.a., Britanova) —- Speeta- 
tor gazetesi, Sovyet pençesi altında bu­
lunan veya doğrudan doğrupa bu pen­
çenin tehdid etmekte olduğu memleket­
lerdeki Sovyet tecavüz hareketleri hak­
kında mufassal bir tetkik yazısı yayınla­
maktadır. Makaleyi, parlâmento üyele­
rinden Binbaşı Tufton Beamish yazmış­
tır. Binbaşı Beamish, geçen sene Polon- 
yayı, son zamanlarda da Bulgaristan. 
Rumanya ve Macaristanı ziyaret etmiş 
ve bu memleketlerdeki şahsiyetlerin bir­
çoğu ile görüşmüştür.
Binbaşı Beamish, tecavüz şemasını si­
yasî, askerî, dini, İktisadî ve terbiyevî 
olarak 5 kategoriye ayırmaktadır.
Eski Rumen Başbakanı öldü
Bükreş 9 (a.a.) — 23 ağustos 1944 
hükümet darbesinden sonra Başbakan 





— Başmakaleden devam — 
bütün dünyanın nefret ve lanetine 
uğnyarak her gün biraz daha küsü­
lüyorlar,
Atatürkün Himalaya kadar aza­
metli eserine ve inkılâbına içeride 
dil uzatan tektiik cüceler, körler, 
nankörler ve deliler de çıkıyor. Hi 
m al ayanın dibindeki yılanlar, çıyan­
lar ve akrebler gibi yerlerde sürünen 
bu soysuzlar da Türk milletinin iğ 
rendiğı, nefret ve tel'in ettiği mah­
lûklardır ve daima böyle sürünmeğe 
mahkûmdurlar.
Bugün Atatürkün manevî huzun 
da yalnız Türk miljeti değil; bütün 
medeni dünya hürmet ve tazimle eği 
lerek Onu, bu Büyük Türkü ve Bü 
yük İnsanı takdis ediyor. Bu, Ata 
türk için ve onu yetiştiren Türk mil­
leti için ne büyük şeref, ne büyük 
iftihardır.
Aziz Atamız, Sen, hayata gözleri 
ni kapadığın 9 yıldanberi ruhumuzda, 
benliğimizde, varlığımızda yaşıyor­
sun. Bizler de Senin eserinden il­
ham, kuvvet alıyoruz. Sen bize hayat 
veren sönmez giineşimizsin Büyük 
Atatürk!
CUMHURİYET
..........  ............................ j. <
Başbakan
İstanbulda
Haşan Saka şehrimizde bir
kaç gün kalacak, ve bazı 
tetkiklerde bulunacak
Başbakan Haşan Saka, dün sabah 
eksprese bağlanan hususî bir vagonla 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. Başba­
kana Millî Savunma Bakanı Münir Hüs- 
rev Göle, Orgeneral Kâzım Orbay, Mil­
lî savunma Bakanlığı Hava, Deniz ve 
Kara Müsteşarlarile yüksek rütbeli ge­
neraller de refakat etmektedirler.
Başbakan Haşan Sakayı, Haydarpaşa- 
da Vali ve Belediye Reisi Dr. Lûtfi 
Kırdar, Birinci Ordu Müfettişi Orgene­
ral Nuri Yamut, Sıkıyönetim Komutanı 
Asım Tmaztepe, Emniyet Müdürü İs­
mail Hakkı Baykal, C.H.P. II idare Ku­
rulu Başkanı Atıf Ödül ve idare kurulu 
azalan, şehrimizde bulunan milletve­
killeri ve basın mensublan karşılamış­
tır.
Başbakan, kendisile görüşen basın 
mensublarına şunları söylemiştir:
«—» istanbulda bir kaç gün kalaca­
ğım. ve bu müddet içerisinde basın 
mer mıblarile bir görüşme yapacağım, 
İstaıHmlu alâkadar eden işler etrafında 
da alâkalılardan gerekli izahatı alaca­
ğın.*
Rasan Saka, Göztepe vapurile Ka- 
bataşa geçmiş ve oradan otomobille 
doğruca Parkotele gitmiştir.
Misafir İngiliz saylavları
Ingiliz parlâmento azasından Mr. Hu- 
ghel ve Mr. Kelling dün Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir Misafir İngiliz 
saylavları şehrimizde hususî surette 
gezintiler yapmışlardır.
Bergama 9 (a.a.) —  İngiliz parla­
mento üyeleri saat İ l  de Bergamaya 
gelmişler, Askılepyonu gezdikten sonra 
Belediyenin Bergama Palasta tertib et­
tiği "öğle yemeğinde bulunmuşlardır. 
Müteakiben misafirler Akrepol ve Mü­
zeyi gezemeye gitmişlerdir.
Ufak ta olsa ••
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Bankada sizin de bir hesabınız olmalıdır. 
O hesap, sizi para biriktirmeğe daima teşvik 
edecektir.
Fakat üstelik bir de - 
talihiniz yaver olursa, her yıl çekilen
6  0  ■ 0  8  ö  liralık
2  evli ve çeşitli para ikramiyeli 
kuralardan biri size isabet edebilir.
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Yapı ve Kredi Bankası
«CUMHURİYET» in Tefrikası: 5 0
Nakleden: HAMDİ VAROĞLU
Bu azimle, neş’esi yerine gelmiş, si­
nirleri düzelmiş bir halde, yola çıktı.
Adeta, bu garib maceraya dalmadan 
önceki günlerden bnini yaşıyordu.
insanlar, gözüne hep sevimli, iyi yüz­
lü görünüyordu. Vitrinler aydmlıklarile, 
sokaklar canlılıklarile, hayata güzellik 
katıyorlardı.
Şekib pastaneden içeri girdiği zaman, 
saat, yediye çeyrek vardı.
Fazla erken gelmiş sayılmazdı,
Selmanm, tam dediği saatte geleceği­
ne emindi.
Etrafına bakındı.
Bütün masalarda, bir akşam evvelki 
çehreleri gördü. Sanki hiç kimse yerin­
den kımıldamamıştı; hattâ Solma ile be­
raber oturdukları masa, bile bomboştu! 
onları bekliyor gibiydi.
Doğruca oraya yürüdü.
Gene bir akşam evvelki yerine o- 
turdu.
Bir müddet etrafı seyretmekle vakit 
geçirdi.
Bu temaşa, o yabancı yüzlerden ço­
ğunun, kendisine hiç bir şey hatırlat- 
roıyan ecnebi yüzleri olmasından dola­
yı, çabucak sona erdi.
Sonra, gene vaziyeti düşünmeğe ko­
yuldu.
Kendisini epeyce gülünç mevkide bu­
luyordu. Günün birinde, bir gene kız 
kaprisine böyle oyuncak olacağını biri 
söyleseydi, bunu söyliyenin deliliğine 
hükmederdi.
Yalnız, bütün bu maceranın, sırf bir
gene kız kaprisine boyun eğmekten iba­
ret bir hâdise olmadığını da, için için 
itiraf etmekten geri kalmıyordu.
Bunda, Selmanm kaprisinden ziyade 
kendi kaprisi vardı. Hâdiselerin hazır­
ladığı tesadüfleri bu yola döken biraz 
da kendisi değil miydi?
Selmadan aldığı ilk mektubdan sonra, 
onun işini bu kadar kuvvetle benimse­
memiş olsaydı, şu dakikada, pastanede, 
bu masanın'başında bulunmıyacaktı.
Tekrar etrafına bakındı.
Kendini, birdenbire, çok yabancı bir 
muhitte buldu.
Masaları dolduran simalar yabancı, 
pastaneye Avrupakâri bir çehre ver­
mek için bilhassa, seçilmiş garib biçimli
eşya yabancı idi. Duvarlara yağlıboya, 
sulu boya resimler asılmıştı. Onlarda da, 
apaçık bir yabajıcılık kokusu vardı.
Şekib, bu çok yabancı muhitte, yap­
yalnız geçirdiği on dakikalık zamanın 
sonunda, yadırgamaya benzer bir hisle 
rahatsız olmağa başladı.
İsim koymağa cesaret edemeden, Sel- 
maya karşı duyduğu hisse de şimdi bir­
denbire, bir yabancılık karışır gibi olu­
yordu.
Acaba, bulunduğu yerin tesiri miydi? 
Yoksa, giriştiği maceranın, müsbet veya 
menfi, kesin bir safhaya gelip dayanmak 
üzere olduğunu sezinlemesinden doğan 
endişeli bir ruh tepkisi miydi?
Şekib kendi kendinden hoşnudsuzluğa 
benzer bir üzüntü ile, yavaş yavaş, biraz 
evvelki iyimser halini kaybediyordu.
Bütün insanları iyi yüzlü, sevimli, 
neşeli; her tarafı aydınlık, asude gören 
gözleri, şimdi, kendi iç varlığının hu­
zursuzluğunu' bütün muhitine yaymış­
çasına, herşeyi üzgün, küskün görüyor­
du. Samimiliğinden bir an şüphe etme­
diği Selmanm candan bir yakınlıkla 
kendisine sığınmasına, atıldığı büyük 
macerada, kendisini tek koruyucu ve 
mürşid 1>ellemesine mukabil o, bunu fır. 
sat telâkki ediyor, Solmaya karşı bes­
lediği gizli hisleri açığa vurmak isteme­
se bile, böyle yapabilmesi ihtimalini ak­
lından geçiriyordu.
Bu kadar küçülebileceğini asla tahmin 
etmezdi.
Bir aralık, kalkıp gitmeği düşündü.
Gitse, gidebilse, mesele kendiliğinden 
halledilmiş olacaktı. Nihayet, bir davete
icabet etmemekten ibaret alelâde bir ne. 
zaketsizlik etmiş olacak, ertesi giin de 
pasaport işi biteceğine göre, Selma ile 
tekrar karşılaşmasına lüzum kalmıya- 
caktı.
Fakat, kendinden hoşnudsuzluğu, azar 
azar tiksinti derecesine geldiği halde, 
yerinden kımıldamıyordu. Oturduğu 
sandalyeye mıhlanmış gibiydi. Ayakları 
iradesine itaat etmiyordu.
Selma, tam yedide kapıdan içeri girdi­
ği zaman, Şekib, bu fikirleri, kimbilir 
kaçıncı defa olarak zihninde evirip çe­
virmekle meşguldü.
Zaten artık bu mevzula uğraşmağa o 
kadar alışmıştı ki, dimağı, otomatik bir 
makine gibi, zaman zaman, bu bahsi 
kendiliğinden ele alıyor işliyor, hiç bir 
neticeye götürmeden, gene kendliğinden 
bırakıyordu.
Selma, kapıdan masaya olan mesafe­
yi aşmaya kadar geçen kısacık zaman 
zarfında, Şekib, yüzüne hücum eden kan 
dalgasını kalbine iade edecek derecede 
metanet gösterebildi.
Ayağa kalktı, Selmamn gülerek uzat­
tığı eli sıktı. Oturdular. Şekib:
— Hoş geldiniz Selma Hanım, dedi.
Gene «kız, gene gülerek cevab verdi:
— Asıl ben size hoş geldiniz diyece­
ğim, Şekib Bey. Bu akşam ben ev sa­
hibi sayılırım. Siz benim misafirimsiniz.
— Haklısınız. Ama, bu ev sahibliği. 
misafirlik meselesi sahiden pek acayib. 
Nereden aklmıZa geldi bu ziyafet, ku­
zum?
—- Arkast m r «
Amerikanın Avrupaya 
yapacağı farilin
Truman? Harrirnan komisyonunun rapo­
runu kongreye hararetle tavsiye etti
Washington 9 (a.a., OIE) — Başkan ’ 
Truman, yabancı memleketlere yardım, 
hakkında Harrirnan komisyonunun ra­
porunu Kongreye tavsiye ederek şun­
ları söylemiştir:
t— Komisyon üyeleri vazifelerini ta­
rafsız bir zihniyetle ve ancak memle­
ketlerinin menfaatini ve dünyada barış 
ve refahın kurulmasına yardım etmeyi 
gözönünde tutarak yerine getirmişler­
dir. Komisyon raporunun, batı Avrupa - 
ya tesirli bir yardım programının ele 
alınmasile verimli olacağını ümid edi­
yorum.»
Harrirnan komitesinin raporu
Washington 9 (a.a., OIE) — 19 üye­
den müteşekkil olan ve yabancı mem­
leketlere yapılacak yardım meselesini 
incelemek üzere teşkil edilmiş bulunan 
Harrirnan komitesi tarafından yayınla­
nan raporun hulâsası aşağıdadır:
Komite raporunda, bilhassa beş esaslı 
nokta üzerinde durmaktadır:
1, — Batı Avrupanın ümidi en başta 
Avrupa milletlerinin sanayiine ve bu 
milletlerin iyi niyetlerine bağlı bulun­
maktadır.
2 — îktisad kalkınmalarını tahakkuk 
ettirmeğe çalışan memleketlere yardım 
etmekte Amerikanın hayatî, insanı, ik­
tisadi, stratejik ve siyasî bir menfaati 
vardır.
3 — Amerika tarafından yapılan yar­
dım bu memleketin müsbet fedakârlık­
larda bulunmasını icab ettirecektir.
4 — 1948 senesinin ihtiyaçlarım kar­
şılamak için icab eden tahsisat miktarı 
tahminî olarak 5.75 milyara yakındır.
Komiteler Avrupaya yapılacak umu­
mî yardım programının 4 seneyi aşacak 
bir müddet zarfında sarfım icab ettire­
ceği meblâğı 12 ilâ 17 milyar dolar ola­
rak hesab etmişlerdir.
5 — Amerikanın Avrupanın kalkın­
ması plânına iştirak etmesi enflâsyona 
karşı bir malî siyasetin takib edilmesini 
ve yardımı idare etmek için yeni bir 
teşkilâtın tesisini icab ettirecektir.
Avrupaya yardımda bulunulması için 
takib edilmesi gereken siyaset hakkın­
da raporda şu hususlar belirtilmektedir:
Devamlı yardım için bir şart konul­
malı ve öyle bir plân takib edilmelidir 
ki, bu yardımdan faydalanan memle­
ketler, Paris konferansında hazırlanan 
raporda belirttikleri gibi, istihsalâtı- 
nı arttırmak ve para! ar mm istikrarım 
temin etmek gayelerine erişebilmek için 
mümkün olan bütün tedbirleri alabil­
sinler.
Yetkili bütün müşahidlerin hükmü 
şudur ki, Avrupadaki kargaşalıklar, har­
bin doğurduğu maddî yıkıntıdan ziya­
de, hâd bir sermaye kıtlığı ve İktisadî 
hayatın ciddi surette parçalanmasından 
ileri gelmektedir. Avrupayı istihsali art­
tırmaya kadar takviye etmek için, doğ­
rudan doğruya çalışmaya yarayan ser­
maye lâzımdır ki, bu da yakıt, ham 
madde ve yiyecek şeklinde sağlanmalı­
dır. Sanayiin kalkınmasını hızlandırmak 
için büyük ölçüde teçhizat ve malze­
meye ihtiyaç vardır.
Yardım programının malî sene içinde 
tatbiki için 5.750.000.000 dolar tahsisi ve 
programın tamamı için 12 ilâ 17 milyar 
dolar verilmesi yolunda yapılan tah­
min yardımdan faydalanacak memle­
ketlerin açığından aşağıdır.
Birleşik Amerikanın bizzat kendi men­
faatleri için, muhtemel olarak, bu açı­
ğın bir kısmını kapatmak üzere serma­
ye vermesi lâzımdır. Fakat bütün açığı 
kapatmamalıyız. Bunun için, Milletlera­
rası Banka ve hususî teşebbüslerin malî 
yardımda bulunmaları gerektir. 1948 se­
nesi için, teklif edilen yardım progra­
mındaki tutar, Birleşik Amerikanın 
bundan önce Avrupa için sarfetmiş ol­
duğu paraya nazaran ehemmiyetsiz bir 
şekilde artmış bulunmaktadır. Bundan 
başka program, Milletlerarası Bankanın 
ödüne verme işini arttırmalıdır.
Londra 9 (a.a.) «LPS» Harrirnan 
komitesi tarafından Başkan Tnıman a 
tevdi edilmiş olan Marshall plânı hak 
kındaki rapor Ingiliz basınında geniş 
yorumlara yol açmış bulunmaktadır. 
Harrirnan komitesinin Paris Konferan­
sında taleb edilen dolar miktarını çok 
yüksek bulması Ingiliz mahfillerinde 




Ulusta çıkan bir makalede: «İktidar partisi ve hü­
kümeti, yeni sistemin icablarmı yerine getirmeğe 
mecburdur» deniliyor
Ankara 9 (Telefonla) —  «Samimî mi, 
değil mi?» başlığı ile bugünkü Ulusta 
çıkan başyazıda iç politika hayatımızda 
esaslı bir değişme ve ilerleme olduğu, 
partüer arasındaki münasebetleri zehir- 
üyen güvensizliğin ortadan kalkmakta 
bulunduğu kaydedilmektedir. Bu yazı­
ya göre, Haşan Saka hükümeti, 12 tem­
muz beyannamesinin açtığı çığırda yü­
rümeye kat’ surette azimli olduğunu 
Meclis önünde ilân ve taahhüd etmiştir. 
Devlet Reisi şimdi tekmil gayretini çok 
partili serbest politika hayatını sağlam 
ve güvenilir esaslar üzerinde geliştir­
meye hasretmiştir.
Her iki partinin sorumlu uzuvları 
aynı hedef ardında işbirliği yapmışlar­
dır. Muhalefetin idareye, idarenin mu­
halde karşı beslediği güvensizlik hızla 
ortadan kalkmakta ve şimdi karşılıklı 
nezaket ve saygı duyguları kuvvet bul­
maktadır. Aksine iddialara rağmen C.
H.P. çokluğunun 12 temmuz beyanna­
mesini benimsediği sabit olmuştur. Böy­
le olunca C.H.P. çokluğuna dayanan bir 
hükümetin çok partili serbest politika 
sisteminin tekmil icablarmı yerine ge­
tirmek için kendisine düşeni yapacağı 
muhakkak sayılmaktadır..
Yeni sisteme uymıyan kanunların de­
ğiştirilmesi veya büsbütün kaldırılması 
artık bir gün meselesidir. Mekanizma 
bu olunca «iktidar partisi ve hükümeti 
samimi mi, değil mi?» sualine verilecek 
tek cevab şudur: İster samimî olsun, 
ister olmasın yeni sistemin icablarmı 
yerine getirmeğe mecburdur. Zira bu­
nu yapmazsa, millet onun üzerinde dev­
leti idare mesuliyetini kaldırır. Şu hal­
de sual, ancak şu tarzda sorulabilir: 
«İktidar bu mekanizmayı anlamış mıdır? 
Ani,, uştu? ve anladığını ispat etme yo- 
lund. lir.»
Büyük matem günümüz
—  Ba-ştaraft 1 inci sahi rede — 
meldir. O takdirde, dinleyicilerin Ce­
lâl Bayardan da Atatürke dair bir ko­
nuşma yapmasını ve bazı hatıralar 
nakletmesini isteyecekleri tahmin edil­
mektedir.
Eminönü Halkevinde yapılacak tö­
rende, Şevket Evliyagil, toplantıyı a- 
çan kısa bir konuşma yapacak, bunu 
takiben C.H.P. Eminönü İlçe idare Ku­
rulu Başkanı Feridun Dirimtekin, bir 
hitabede bulunacaktır.
Bolu - Düzce yolunda bir 
otobüs kazası
İzmit (Hususî) — Bolu ile Düzce a- 
rasmda bir otobüs ile bir kamyon çar­
pışmış, otobüs sadme esnasında dev­




Atina 9 (a.a.) —  «AFP» Gazeteler 
tarafından verüen haberlere göre, Yu­
nan komünist partisi şefi Nicolas Za- 
chariades ve Mütiades Porphyroghieu- 
nis, Pindar dağı bölgesinde, «demokrat» 
ordusuna mensub bütün askerî şeflerle 
bir toplantı yapmışlar ve Metsovo’ya 
karşı yapılan taarruzun akamete uğra­
ması neticesinde durumu gözden geçir­
mişlerdir.
Ayrıca haber verildiğine göre, Met- 
sovo’da uğranılan muvaffakiystsizlik 
yüzünden «General» Markos azledilmiş 
ve yerine asi şeflerinden İpsilanti ge­
tirilmiştir .
Merkezi Makedonyada Kilkis şehiı-i 
askerî mahkemesi yedi komünisti idama 
mahkûm etmiştir. İskeçede bir komü­
nist doktor idam edilmiştir.
ATATÜRKE AİD
Bir kaç fıkra ve hâtıra 
Bugün Çiktit 
50 kuruş
1 GUN K ALD I
23 Nisan 1948 de çekilecek apartıman dairesi ikramiyesine 
katılmak için küçük hesabınızda
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akşamına kadar 250. —  lira bulunmalıdır.
Daha yüksek miktara sahib hesablara her 250 lira' için ayrı bir bur’a 
numarası verilir.
Meselâ 1000 lirası olan 4 kura numarası alır.
Henüz açılmış hesabınız yoksa acele ediniz.
T Ü R K İY E  m m m i  m m m  a  o ,
Galata Bankalar Cad. No. 2 7 . 2& Tel: 49402
Ban müşahedeler..
u satırları yazanın bir de« 
molcrasi veya hürriyet düş- 
_ _ _ _  manı olabileceğini zanneden 
bulunacağına kani değilim. Övünmek 
için değil de sadece hatırlatmak için 
işaret edelim ki; bu memlekette henüz 
çift parti, tek dereceli seçim, demok­
rasi davası, ana hürriyetler lâkırdıları 
meveud değil iken hu veya buna muvazi 
sütunlarda bu naçiz kalem sahibi ara- 
sıra arkadaşlarının, hattâ bugünkü 
hürriyet davacılarının divanelikle tav­
sif ettikleri serazadlıklar göstermiştir, 
îy i niyetimize ve davanın kuvvetine 
inandığımız için kâh açık, kâh kapalı 
yaptığımız o tenkidier bugün artık bir 
çocuk oyuncağı menzilesine inmiştir. 
Çünkü hava o kadar açılmış ve hürriyet 
o derece yayılmıştır ki; şimdi herkes, 
istediğini yazmakta ve yapmaktadır.
Ben işte buna da muarızım. Cemiyeti­
miz bir hürriyet memleketinde bir kı­
sım vatandaşların yapabilecekleri iyi 
kötü hareketleri önliyecek ve kütleyi 
huzursuzluktan, ferdi rahatsızlık ve 
haksızlıktan koruyabilecek vasıtalarla 
cihazlarım amıştır, Vaktile hiç bir kayda 
tâbi olmıyan ve küçük bir şüphe üzeri­
ne haklı, haksız harekete geçebilen ida­
re makinesi bugün ancak kanunî ka- 
yıdlar altında çalışabileceğini hissetme­
sine mukabil bariz bir tereddüd geçir­
mektedir.
Sokakta bağırıp çağman, halkı ra­
hatsız eden bir adamı phlis tevkiften 
çekiniyor. Böyle hallerde (polis daima 
«Hürriyet var! Beni tutamazsınız» sö- 
zile kaşılaşıyor.
Serserilerle mücadele için eldeki mev­
zuat kâfi değil. Polis kadrosu dar. Po­
lis mahkemeleri yok. Belediye koütroiu 
hiç. Olsa da müeyyidesi cılız. Bunlar 
olmadığı için bugiiıı demokrasinin bize 
verdiği bir sürü hürriyet ve rahatlık, 
avare ve perişan ruhlu kimseler tara­
fından cemiyetin veya ferdlerin aleyhi­
ne istismar edilmektedir.
Bir çürük malı neden sattığım sordu­
ğunuz manav size:
— Hürriyet var efendi! İstediğimi sa­
tarım, diyor.
Kapınızın Önünde bağırıp çağman a- 
dama seslendiğiniz zaman;
— Hürriyet var. Ne karışıyorsun? ce- 
vabını alıyorsunuz.
Taksi fazla para alıyor, kasab fazlaya 
satıyor, sarhoş nara atıyor, kiilhanbey 
kızları çeviriyor, komşu gürültü ediyor 
ve bütün bu adamlar bunları «hürriyet» 
olduğu için yapıyorlar.
Bunda kimsenin suçu yoktur. Mesele 
güzel bir nünetin fena kullanılışından 
ibaret. Ama bunu iyi yola sevketmek 
de antik bir zaruret halindedir.
Bundan evvel de yazdığım gibi, iki 
parti, halka, hürriyet ve demokrasilim 
başkasını iz’aç ve ızrar etmek olmadı­
ğını anlatmalıdır.
Avare ruhlu kimselerin, demokrasiyi 
ve demokratlığı bir nevi serbest hayta­
lıkla tefsir etmeleri yalnız bu davayı 
ileri sürenleri müteeüim etmekle kal­
maz. Bizzat demokrasiyi halk nazarın­
da küçük düşürür. Bu bakımdan olan 
taran birincisine nazaran çok daha bü­
yüktür.
Hayatında türlü siyasî tazyiklere, ta­
kibata uğramış, itilmiş, kakılmış, sürül­
müş ve nihayet hakikî hürriyeti Cum­
huriyet devrinde tatmaya başlamış l’ ir 
vatandaş ve bir muharrir sıf,itile bu 
tasamızı bü kere daha açıklamayı za­





New-York 9 (Hususî) — Türkiye Ge­
nelkurmay Başkanı Orgeneral Salih 
Omurtak Amerikada otuz iki gün sü­
ren tetkik seyahatini ikmal etmiş ve bu 
akşam Lcndraya hareket etmiştir.
Salih Omurtak tayyareye binmeden 
önce gazetecilere kısa bir beyanatta 
bulunmuş ve ezcümle demiştir ki:
«— Amerikda Türkiyede istifade e - 
debileceğimiz bir çok şeyler gördüm. 
Amerikadan alacağımız malzeme sulhu 
idame için kullanılacaktır.»
Salih Omurtak bugün Lcr.drada 
bekleniyor
Londra 9 (a.a.) — Türk Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Omurtak ve maiyeti 
pazartesi günü Londrada beklenmekte­
dir. Orgeneral Omurtak ve maiyeti Mü­
dafaa ve Dış İşleri Bakanlığı, İngiliz 
hava kuvvetleri, ordu ve deniz kuvvet­
leri mümessilleri tarafından karşılana­
caktır.
Orgeneral Omurtak ve maiyeti, Lon­
drada kalacakları dokuz gün zarfında, 
Camberly kurmay okulunu, Sandhurst 
askerî akademisini ziyaret edecekler ’ 'e 
ayrıca bam deniz ve hava müesseseler!- 
ni gezeceklerdir.
Ö L Ü M
Selânik Karateciye eşrafından Mustafa Bey 
oğlu ve İstanbul Defterdarlığı ve Belediye 
eski memurlarından Yeşilköylü Muhacir iâ- 
kabile tanınmış
OSMAN İNCEEEEELİ
dün gece Yeşilköydeki evinde ani surette ve­
fat etmiştir. Cenazesi 10 kasım pazartesi günü 
öğle namazını müteakıb Yeşilköy camiin.ten 
kaldırılarak Yeşilköy mezarlığına defr.edüe- 
cektlr. Kederli ailesine başsağlığı ve kendi­
line rahmetler dileriz. Tren Sirkeci istasyo­
nundan saat 10.S0 da kalkar.
ALENİ TEŞEKKÜ R
Atina uçak ka;3sı kurbanlarından Payidar 
Dcbranın ailesinden dün aşağıdaki mektubu 
aldık:
Sevgili Payidarı aramızdan ebediyen kay­
betmekle uğradığımız felâket dslayısile acı­
larımızı paylaşan akraba ve dcstlara, mer­
humun arkadaşlarına, çelenk gönderen aile­
lerle Galatasaray Lisesi. Kulübü. Cemiyeti ve 
E.T. İstanbul Bölgesine, Akademi ailesi ve 
arkadaşlarına, cenaze merasimine iştirak 
eden akraba ve dostlarla onu eller üstünde 
taşıyan arkadaşlarına, gösterdikleri kolylık- 
tan dolayı Türk, İsveç, Yunan resmi m a­
kamlarına, hiçbir fedakârlıktan çekir.mi.ıen 
İsveç Havayollarına ve alâkasından dolayı 
Türk matbuatına teşekkürlerimizin bildi 111- 
mesine gazetenizin tavassutunu ıica ederiz. 
*  *  9«
Uzun zamandanberi devam eden hastalığı­
mı teşhis ve tedavide gösterdiği büyük isa­
bet ve İhtimamdan dolayı Haydarpaşa Askeri 
Hastanesi dahiliye mütehassısı Doktor Bin­
başı Zülıtü Akdöle ve hastanede yattığım  
müddetçe yakın alâkalarını esirgemiyen sa­
yın Eaşhekim General Edib Okan, başhem­
şire Fıtıi3t ve hemşire Muazzeze derin te­
şekkürlerimin İblâğına sayın gazetenizin ta­
vassutunu rica ederim. M. Şener
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Küçük hikâye
| En büyük heyecan
?====s===g=^  ̂ --------Yazan: Hamdl V«Yazan: Hamdi Varoğiu
— Nasılsın Enver?
Hasta, halsiz halsiz cevab verdi:
—  Biraz iyiceyim.
Gene kadın, onun yanıbaşmdaki ta­
bureye oturdu, hastanın ellerini avuç­
larının içine aldı, teselli vermeğe çalış­
tı.
— Yarın daha iyi olacaksın, Enverci- 
ğim. Doktorun tavsiye ettiği mutlak isti­
rahat, az zamanda tesirini gösterecektir, 
eminim. İlâçların da var. Bu tedaviye bir 
hafta devam edelim, birşeyin kalmıya- 
caktır.
Hasta, gözlerinde derin bir iimid ifa- 
desile, karısının yüzüne baktı. Şükran, 
bu bakışa güç tahammül etti, başını öte­
ye çevirdi.
Doktorların koyduğu teşhis, hastanın 
■kendisinden başka, tekmil ev halkının 
Ümidlerini yıkmıştı. Hastalık, son derece 
tehlikeli bir kalb afeti idi. Hastanın, hiç 
kımıldamadan, on beş gün yatar vazi­
yette kalması lâzımdı. Yorulmıyacak, ü- 
ziilmiyeeek, sinirlenmiyecekti. Hattâ lâ­
kırdı bile etmiyecekti. En küçük heye­
can, bir an içinde öltime sebsb olabilir, 
demişlerdi.
Knverbl, bu çok tehlikeli vaziyet geç­
tikten sonra da eski şekilde yaşamasına 
artık imkân yoktu. Mesleği fazla yorucu 
olmadığı halde, ondan bile menedilmesi 
ihtimali ,vardı. Herşey, o günlerde ge­
çirmekte olduğu kriz devresinin netice­
sine bağlı idi.
Hasta, karısına verdiği o üç kelimelik 
cev abdan pek fazla yorulmuş gibi, bir 
kaç dakika sıkışık nefesler aldı. Sonra, 
gene yavaş sesle sordu;
—  Yeni bir haber var mı?
Karısı, belli etmemeğe uğraştığı halde 
büsbütün gizliyemediği telâşlı bir ta­
vırla :
— Evet, evet, var, dedi. Vaziyeti salâha 
yüz tutmuş. Hararet düşmüş, etrafında- 
kileri tanıyormuş. Artık tehlike kalma­
mış.
Büyük hastadan bahsediyordu. Gün- 
ierdenberi, Enverin zihninde yer eden 
Kek mevzu bu idi.
Daha kendisi hastalanmadan önce 
duymuştu. Atatürk ağır hasta demişler­
di. Bir kaç gün, her gittiği yerde gizli 
gizli söylenen bu haber onu çılgına dön­
dükmüş, benliğini sarsmış, zihnini altüst 
etmişti.
Geçirdiği krizden sonra da, kendine 
gelir gelmez, ilk lâkırdısı, Atatürk ol­
muştu.
Doktorlar yaptıkları konsültasyonun 
neticesini Şükrana bildirip, hastayı en 
küçük heyecandan bile korumanız lâ­
zımdır, dedikleri zaman, gene kadının 
benzi sararmıştı. Kocası için, o günlerde, 
en büyük heyecan membaı, Atatürkün 
baltalığı idi. Bunu ondan saklamak da, 
dünyanın en zor işiydi.
Şükran o andan itibaren, bütün gay­
retini bu işe verdi. Evvelâ, kocasının 
odasına kendisinden başka herhangi bir 
kimsenin girip çıkmasını yasak etti. O- 
raya, hizmetçi bile giremiyor, hastayı 
ziyaret gelen en yakın dostlar, arkadaş­
lar, doktor müsaade etmiyor bahanesile 
Enverin yanma alınmıyordu. Şükran, 
hastasını tehlikeyi tamamile atlatmcıya 
kadar aldatmağa, Atatürkün gitgide iyi­
leşmeğe başladığı yalanım, doktorun 
ilâclarile birlinkte bir şifa vâsıtası ola­
rak ona sunmağa karar vermişti. Pata­
vatsızlıkla ağızdan kaçırılacak bir söz, 
bir an içinde herşeyi mahvedebilirdi.
Enver, İstiklâl savaşında, Atatürkü 
çok yakından tammış, Anadolunun tâ 
içerilerinde bir barut serpintisi gibi tu­
tuşup alevini bir hamlede Ege kıyılarına 
kadar yayan bu yıldırım adama hayran 
olmuştu. İsmini duyduğu zaman yüre­
ği ferahlar; yüzünü görebilmek için mü­
temadiyen fırsat arardı. Odasının duvar­
ları, onun her pozda resimlerile süslü 
idi, Enver, mucize adam adını verdiği 
Atatürkün güneş saçlı, asüman gözlü 
portrelerini kendi elile. bin bir itina ile 
boyamış, duvarlarına öyle asmıştı. O 
güneş renkli saçlara baktıkça, ruhunun 
ısındığını, fezanın derinliklerinden kop­
muş parçalar gibi mavi o bir çift gözü 
gördükçe, içine, fezalar kadar geniş bir 
ümidin dolduğunu hissederdi.
Hastalığını duyduğu zaman, saraya 
koşmuş, doğru bir haber alabilmek için 
oralarda dolaşmış, saraya girip çıkanla­
rın halinden bir şeyler sezinlemeğe ça­
lışmıştı. Bu, günlerce sürmüştü.
Kendisi yatağa düşeli, bunu da yapa­
mıyor, Şükrandan aldığı malûmatla ik­
tifa ediyordu. Gene kadın, Enverin, 
kendi canile uğraşırken dahi bütün var- 
lığile o hedefe teveccüh ettiğim bildiği 
için, son derece dikkatli, son derece ida~ 
reli davranıyordu.
Atatürkün hastalığının ağırlaştığım, 
gazetelerde hergün çıkan doktor rapor­
larından öğrendikçe, endişesi artmağa 
başlamıştı. .Enveri herhangi şekilde yo­
rulmaktan meneden doktorlar, okuma­
sını da yasak etmişlerdi. Vaziyeti idare 
etmek, bu sayede biraz daha kolayla­
şıyordu. Lâkin, Enver, krizin ilk şid­
detli safhalarını geçirdikten ve kendisini 
iyice hissettikten sonra ne olacaktı? O 
zaman, gazete okumak istiyecek, haki­
kati öğrenecekti. Şükran, buna mâni o- 
lamıyacağını hissediyor şimdiden telâş­
lanıyor, korkuyordu.
Eve hiç misafir kabul etmez olmuştu. 
Gelen giden olmayınca, dışarıdan haber 
getirilmesi ihtimali önlenmişti. Hastaya 
gazete okutulmaması da doktorların tav- 
sivesile kolay işti. Fakat radyo, üçüncü 
tehlikeyi teşkil ediyordu. Şükran, bunu 
da düşünmüş, daha ilk gün, radyonun 
bir lâmbasını sökmüş, onu susturmuştu. 
Enver, adam getirtip radyoyu tamir et­
tirmesini söyledikçe o, işi bugünden ya­
rma atıyor, türlü bahanelerle savsaklı­
yordu.
Günler geçiyordu. Her geçen gün, 
hastanın durumuna biraz daha salâh ge­
tirerek, eve bir parça daha iimid ışığı 
serpiyor, yüreklerdeki halecsnı bir par­
ça daha dindiriyordu.
Fakat, büyük hastanın sıhhati hak- 
kmdaki haberler, gitgide vahimleşmişti. 
Doktor raporları, memleket ölçüsünden 
de büyük, dünya ölçüsünde bir mateme 
doğru, hızlı adımlarla ilerlediğini anla­
tıyordu.
Bir sabah, beklenen felâket tahakkuk
etli.
Şükran, o gün, artık yavaş yavaş aya-
ğa kalkmağa haşhyan Enverin etrafın­
da büsbütün telâşlı hareketlerle dön­
meğe başladı.
Memleketi baştanbaşa ayağa kaldıran
büyük acıyı hastadan gizlemek son de­
rece müşkül olmuştu. Gazete müvezzi- 
leri sokakları bu acı haberle çın çm 
öttürüyorlardı. Halk dışarı dökülmüştü; 
insanlar, kapalı yerlerde havasızlıktan 
boğulacakmış gibi, kendilerini sokağa 
atmışlardı. Dışarıdaki bu matem havası, 
binaların içine kadar doluyor, yüz çiz­
gilerini derinleştiriyor, bu derin izlere, 
oradan bir daha silinmiyecekmiş gibi 
koyu bir elem işliyordu.
Bu taptaze mateminin ateşini, içerideki 
odalara kapanıp gizli gizli döktüğü göz 
yaşlarile söndürmeğe uğraştıktan sonra, 
ağlamaktan şişmiş gözlerde dönüp gele­
rek hasta kocasını gene türlü yalanlarla 
avutmağa çalışan Şükranın hali, o gün, 
Enverinkinden daha acıklı idi.
Odanın içinde, hedefsiz, aşağı yukarı 
dolaşıyor, hiç lüzumu yokken, bir gece 
dolabının gözünü çekip içini karıştırı­
yor, temiz bir sigara tablasını alıp'dök­
meğe götürüyor, bütün bu şaşkın hare­
ketler arasında, Enverin, uzandığı şez­
longdan kalkmağa teşebbüs etmesi ihti­
malde yüreği titriyordu.
Bütün şehir halkının, Dolmabahçe sa­
rayının Muayede salonunu akın akın 
doldurup, katafalkın önünden, canlı bir 
matem seli gibi durmadan, sonu gelme­
den aktığı günler, Şükran için, taham­
mül edümez işkencelerle dolu geçti.
En korktuğu gün, cenaze töreninin 
yapılacağı gündü. Programım üstüste, 
defalarca okumuştu. Evleri, cenaze ala­
yının geçeceği yola yakın değildi. En­
verin, töreni görmesine imkân yoktu. 
Fakat, o son günün, büyük adamı bağ­
rından koparırcasına ondan ayrılan Is- 
tanbulun yaşayacağı o kara günün en­
gin vaveylâsını işitmesinden korkuyor­
du.
O gün, Enver, geçirdiği hastalığı ta­
mamile yenmiş, hastalanmadan önceki 
kadar sıhhatli bir halde uyandı.
Kendini çok iyi hissediyordu. Şezlon­
ga uzanmak istemedi. Balkonun önüne 
bir koltuk getirtti, ona oturdu.
Karşısında deniz, tâ ufuklara kadar, 
masmavi uzanıyordu. Enver, günler­
denken, oturmağa hasret kalan vücu- 
ditnü, mavi denizin engin suları karşı­
sında, iyileşmenin, hayata dönmenin 
hazzına bıraktı, dışarıdan esen temiz 
havayı, günlerdenberi ilk defa olarak, 
ciğerlerine rahat rahat doldurdu.
Şükran, son günlerde hiç rahat yü­
zü görmiyen telâşlı ayaklarile gene o- 
dad» dört dönüyordu. Enverin, tam da 
o gün şezlongdan kalkması ne aksi te­
sadüftü. Onu tekrar şezlonguna uzat­
mak, balkonun önünden ayırmak için 
çare arıyor, bulamıyordu. Sıhhatinin 
yerine geldiğini iyiden iyiye duyan bu 
insanı, çok rahat ettiği o yerden hangi 
bahane ile ayırabilirdi?
Fakat, bunu yapmağa da mecburdu. 
Hastalık haberlerini bile gizlediği Ata­
nın ölüm haberi, bu sakat kalb üzerin­
de muhakkak ki iyi bir tesir yapmaz, 
Enveri ikinci defa olarak yatağa se­
rebilirdi.
— Başta rafı 1 inei s ahifede —
ranlık günlerinde O, dişlerile, tırnakla- 
rile memleketin istiklâlini korumaya, 
Türkün namusunu kurtarmaya savaşan 
asker, zeybek, başıbozuk kahramanla­
rın arasına karışmış, önlerine düşmüş, 
başlarına geçmiş, nihayet zaferi sağlı- 
yan orduların başkumandanı olarak is­
tiklâl ve hürriyetin bayrağını vatanın 
her bucağında ve her burcunda şerefle 
aalgalandırmıştı.
O sıkışık, dar günlerde, Türk köyle­
rinin, ateş yanmıyan, aş pişmiyen ocak 
başlarında evlâdlarmı özleyen analar, 
babalarını bekliyen çocuklar yavuklula­
rının hasretini çeken gelinler, hep onun 
adını anarlar, türküsünü söylerler, kur­
tuluşu ondan umarlardı.
O, Türk silâhına iki asırdır yüz çe­
viren harbin talihini, canlarını esirge- 
miyerek zorla zafere sürükliyen, ardı 
arası kesilmiyen mağlûbiyetlerin hıncı­
nı alan ve acısını yüreklerden kanlarile 
temizliyen, «M illî. Mücadele» erlerinin, 
subaylarının, kumandanlarının yanında 
ve başında idi.
Türkler ona çok inanmışlar ve güven­
mişlerdi;
O, Türkler için mukadder sayılan ta­
lihin aksi gidişini çevirmiş; tarihin za­
lim akıbetini değiştirmişti.
İki yüz yıldır koca bir imparatorluğu 
içten dıştan kemire kemire ölüm yata­
ğına düşüren, ve yıkıntıları altında 
Türkleri de ezen amansız derdleri o 
deşmiş, devalarını da o bulmuştu. Onun 
teşhisi, açık ve kesindi
Onun kanaatine göre, unulmaz sanı­
lan yaralar, çok şükür, milletin bünye­
sinde değildi.
Türkler, ferd, aile, cemaat, cemiyet 
ve millet olarak taze, diri, canlı ve sağ­
lamdı.
Fakat imparatorluğun düşük ve düş­
kün devirlerinde ona musallat olmuş, 
gittikçe kökleşmiş, ve medenî milletlerle 
bir hizada gelişmesine, yürümesine, Ve 
ilerlemesine engel olmuş, arızî iki bü­
yük ve derin yarası vardı: Bilgisizlik, 
gerilik.
Dsrd bilinin;« devasını da bulmak 
kolaylaşır;
Bu hastalıkların mucize gibi şifalı iki 
dermanı vardı: Bilgi ve medeniyet.
Vakıa, bu bulaş yeni bir keşif değil­
di Bu derdleri daha önceleri de gören­
ler ve devalarını da sağlık verenler ol­
muştu. Fakat eski devirlerin sakat zih­
niyetim, yanlış görüşleri, köhne mües- 
seseieri. teklif edilen ıslahatı, teşebbüs 
edilen yenilikleri atılan terakki adımla­
rını desteklememiş, bilâkis, daha geri ve 
daha koyu cehalet ve taassubun tepkisi 
ve baskısı altında yenileşme ve ilerle­
me hareketlerini küfürle, mürtadlıkla 
itham ederek daha başlangıcında inkılâb 
adımlarile i ..aber boğmuş, koca bir im­
paratorluğun çökmesine, batmasına se- 
beb olmuştu.
Öyledir! İrtibdadla, cahillik ve taas- 
sub, her zaman, hc-r yerde birlikte yü­
rür ve birbirini beşler. Yeniliğe, mede­
niyete düşmanlık her müstebid idare­
nin ve onun yardakçılarının vicdanlara 
yerleştirmek istediği politik bir ünandır.
Müstebidler otokratlar, saltanatlarını
Kocasını, ne pahasına olursa olsun, 
balkonun önünden ayrılmağa teşebbüs 
etti:
—  Enver, üşüyeceksin, dedi; balkon 
kapısını kapasak. Vücudiin kaç gündür 
kapalı yer havasına alıştı, rüzgâr do­
kunur.
—  Hayır, karıcığım, dokunmaz, me­
rak etme, hem rüzgâr yok ki. İstersen, 
rob dö şambrımı ver.
— Hem üşümesen bile, orada otur­
man doğru değil. Bugün de yatsan iyi 
ederdin.
Enver güldü:
—  Yok açanım, artık bir şeyim kal­
madı. Gayet iyiyim. Ben kendimi bil­
mez miyim?
Şükran, kocasını kandıramıyacağuıı 
anlıyordu. Enver devam etti:
— Şu denize baktıkça içim açı­
lıyor. Kaç gündür, odada kapalı otur­
maktan yüreğime kasvet basmıştı.
Birdenbire sustu. Gözlerini bir nok­
taya dikmiş, dikkatle bakıyordu. Sonra, 
birdenbire, ellerini koltuğun kenarları­
na dayadı; yerinde doğruldu.
Gözleri dehşet ifadesile dolu, iri iri 
açılmıştı.
Karısına döndü, sağ elini ileri doğru 
uzattı:
— Bu na? diye sordu.
Şükran, onun işaret ettiği istikamete 
baktı. Enverin gösterdiği şey, uzakta 
bir binanın damında dalgalanan, yarıya 
indirilmiş bir bayraktı.
Şükran,, derhal bir cevab bulamadı. 
Enver, değişik bir sesle; tekrar sordu:
— Söylesene, nedir bu? Bir şey mi
var? Yoksa....
Gene sustu; gözlerini karısından a- 
yırmadan, kulak kabarttı. Bir şey din­
liyordu.
Onun dinlediği sesi, Şükran da aynı 
anda duymuştu. Bu, çok uzaktan ge­
liyormuş gibi akseden bir bando sesiy­
di, Cevab vermek, durmadan konuşa­
rak bu sesi Envere duyurmamak istedi. 
Fakat, konuşmak için ağzım açacağı sı­
rada, Enver; bir el işaretile onu sus­
turdu. Hep, başını balkondan tarafa 
çarpıtmış, dışarıyı can kulağile dinler 
veziyette idi.
Şimdi, bando sesi, biraz daha yakma 
gelmişti.
Enver, çalınan havayı tanıyacak gibi 
oluyordu. Durmak üzere olan bir kal­
bin, aheste, yorgun darbeleri gibi ezgin 
perdelerden dolaşarak kâh yükselen, 
kâh alçalan bu ses, ona bir şeyler ha­
tırlatıyordu.
Birdenbire:
— Ölüm marşı bu! diye haykırdı.
Şükran, kendini tutamdı, ileri doğru
atıldı. Balkon kapısını kapatmak istedi.
Fakat çok geç kalmıştı.
Enver, yerinde büsbütün doğruldu. 
Elini kalbine götürdü. Birdenbire, tek­
rar koltuğa düştü:
Doktorların, en küçük heyecanla du­
rabilir dedikleri kalbini, en büyük ada­
mın verdiği en büyük heyecanla dur­
durduğu için bahtiyarmış gibi, dudak­
larında, tebessüme benzer bir iz kal- 
j mışta.
ilkönce cahil ve mutaassıb halk kütle­
lerinin vicdanlarında kurarlar. Ortaçağ­
da her derebeyinin emrinde bir kilise, 
her kilisenin başında bir derebeyi vardı.
Bilgisiz, yenilik ve medeniyet düş­
manı yığınlara da doğrusu, ancak istib- 
dad yaraşır. O halde, istibdsd idaresin­
den yeni kurtulmuş Türk milletinin 
varlığını korumak için her şeyden önce 
onu, eski idarelerin küflü ve köhne zih­
niyetlerinin, sakat ve tembel müessese- 
lerinin maddî ve manevî boyunduruğun­
dan kurtarmak, bir rejim inkılâbı yap­
mak lâzımdı. Mustafa Kemalin teklifile 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
daha ilk günlerinde bu rejim inkılâbı­
nın temelleri atılmıştı.
Zaferden sonra Gazi Mustafa Kemal 
Paşa kendisine sunulmak istenilen salta­
nat ve hilâfet taçlarına yüz çevirdi.
Türkleri kurtaracak irfan ve medeni­
yet inkıiâblarmın yalnız milli hâkimi­
yet yolu ile yapılabileceğine, ve Türki- 
yenin ancak Cumhuriyet idaresile ya­
şayabileceğine Gazinin imanı hiçbir va­
kit sarsılmadı. Millî hâkimiyet prensip­
lerine dayanan bir Türk Cumhuriyeti 
kurmak fikrinde ısrarla sebat etti.
Her cümlesi ve her hükmü çetin mü­
nakaşalardan sonra kabul edilen, Tür­
kiye Anayasası Birinci Türkiye Mil­
let Meclisinde kurulan düsturlarla 
ikinci Millet Meclisi seçilirken Gazinin 
millete ilân ettiği umdelerin Millet Mec­
lisi tarafından onaylanan tafsilâtlı şerhi 
ve metnidir. Nihayet halkçı bir Cum­
huriyet kurulmuş, ve Anayasa da ilân 
edilmişti. Fakat eski kanunlar, usuller, 
nizamlar, müesseseler değiştirilmedikçe, 
yani Türkiyeyi ve Türkleri idare eden 
esaslar milletin iradesinin dışında ve üs­
tünde kalan başka kaynaklardan geldikçe 
Cumhuriyet, ruhsuz, cansız bir kalıbdan 
ibaret kalacak, herşey, her iş eski de­
virlerde olduğu gibi gene bu memleke­
tin bu milletin zararına olarak devam 
edip gidecekti, O zaman tarih de gene 
yolundan şaşmıyacak ve zalim hükmün, 
den vazgeçmiyecekti.
Miileti muttasıl geriye çeken, devleti 
âciz ve zayıf bırakan zararlı kanun­
ları, nizamları, usulleri, âdetleri, kıya­
fetleri; müesseselerile birlikte değiştir­
mek, yenilemek, yani devlet işlerinde 
lâikleşmek, millet hayatında medenileş­
mek lâzımdı.
ileri milletlerle aradaki farklar çok, 
mesafeler geniş, varılacak yollar çetin, 
vasıtalar kıt, vakitler dardı.
Yenilik ve ileri medeniyet hamlelerini 
kuvvetli ve sık adımlarla yapmak, mil­
isti bir an evvel medenî milletler hiza­
sına yükseltmek ve kurtarmak icab edi­
yordu. Metodlar, usuller, bir takım va­
sıtalardı. Gaye, Türkleriıı ilerilemesi, 
kalkınması, kuvvetlenmesi, mesud olma­
sı, Türkiyenjn hatırı güdülür ve mede­
nî bir varlık olarak devletler camiasına 
girmesiydi. Gazi Mustafa Kemal, politik 
ve sosyal deVrimlerin bir çoğunu, mil­
letin arzıısile, halkın iradesine dayana­
rak kanun yollavile yapmanın yolunu 
bildi ve buldu.
En cesur, en ileri inkılâb hamlelerin­
de, bu milletin gençleri, münevverleri, 
halkın çoğunluğu Gazi Mustafa Kemali






Lik maçlarının tehiri, Fenerin 
kaşandığı dörtler turnuvasını 
doğurmuştur
Y a za n : EŞREF ŞEFİK
Dünkü yazımda, mahiyeti hakkında 
kanaatlerimi yazdığım, dörtler turnuva­
sı, Fenerbahçenin birinci gelmesile dün 
sona ermiş.
Birinci oyunları gördüğüm için, dün­
kü karşılaşmalarını takib etmediğim 
turnuvayı seyredenler çokmuş. Masraf­
ları hergün artmakta olan kulüblerin 
hasılat temin etmeleri beni sadece mem­
nun eder. Dünkü kalabalığı işittiğim 
vakit, memnuniyetim bir kat daha arttı. 
Çünkü görülen rağbet iddialarımı bir 
bakıma ispat ediyordu.
Ben, sevilen ve taraftan çok olan ku­
lüblerin, idman ve deneme mahiyetinde 
de olsa, futbol gösterilerine kalabalık 
toplayabilecekleri kanaatindeyim. Bu­
nun için, nizamî maçlardan gayrı, ölçü­
lerle tertib olunacak herhangi futbol 
kombinezonunun mahiyetini değiştirme­
ğe lüzum olmadığı fikrinde ısrar edece­
ğim.
Lik maçları tehir edilmemelidir
Bu gibi turnuvaların lik maçlarının 
tehirinden doğduğunu kabul etmeliyiz. 
Bazı hatalarımızı «Avrupada da böyle 
şeyler* yapılıyor» diye kolay tarafından 
izaha çalışıyoruz.
Avrupada, bilhassa Ingilterede, kasır­
ga derecesindeki fena havalardan, gün­
düzü geceye çeviren sisten, gayrı sebeb- 
lerle lik maçlarının tehir edilemediğini 
hepimiz biliyoruz.
Ingilterede, millî takıma oyuncu ver­
mek yüzünden hiç bir kulübün, en mü­
him maçım dahi tehir ettirmediğini, fut­
bol meraklılarımızın çok tanıdıkları Ar- 
senal kulübünden aldığım şu bir kaç 
misalle de ispat etmek isterim:
İngiltere, İskoçya, Gal ve İrlanda a- 
rasmda yapılan millî takımlar karşılaş­
malarına, bu sene Arsenal kulübü üç 
kere en mühim oyuncularını verdiği 
halde, bir yandan da lik maçlarına de­
vam etti.
İskoçya ve İrlandaya karşı, takımının 
en kıymetli elemanları olan sol muavin 
Morser ile sağ müdafi Lorı Skot’u ver­
dikten başka, 14,000 İngiliz lirasına sa­
tın aldığı Brin Cons’u da verdi. Hem 
Arsenal bu fedakârlığı yaptığı zaman on 
beş maçım mağlûbiyetsiz tamamlamış, 
24 puan almış bulunuyordu. Arsenali 
takib eden ikinci vaziyetindeki kulüb 
ise, iki puan farkla rakibini tehdid edi­
yordu.
Bu vaziyet üzerine, muharrirler, A r- 
senalin manecerine, fedakârlığa nasıl 
razı olduğunu sordukları zaman şu ce­
vabı almışlardı:
— Millî takıma tiç oyuncu vermek şe­
refi, bir lik maçım kaybetmeğe değer.
Arsenal gibi diğer kulübler de l$»yle 
hareket ederjer ve îngüterede lik maç­
larını, temsilî takımlara oyuncu veril­
diği için tehir ettirmek kimsenin akim­
dan geçmez. Çünkü edilse de kabul edil- 
miyeceğini herkes bilir.
Bizim teşkilât, vaziyeti bildiğinden 
midir, nedendir, seyahatlerde, veya her­
hangi sebeblerle maçların tehirine razı 
olmaktadır. Halbuki aynı teşkilâtın li­
sans dairesindeki dosyalar, futbolcu li- 
sanslarile dolup taşmaktadır. Beri taraf­
ta, yani kulübler cephesinde ise, İstan- 
buldan on dört futbolcu Tahrana gidin­
ce, birinci küme maçları felce uğrar. 
Yani İstanbul futbolunun on dört kişi­
nin himmetile oynandığı meydana çıkar. 
Bunları açıkça mütalea ederek, içinde 
bulunduğumuz vaziyetleri, Avrupelıca 
halletmek istiyorsak, hakikatleri olduğu 
gibi görmeğe ve ecnebileri oldukları gi­
bi taklid etmeğe çalışmalıyız.
Eşref Şefik
Dünkü oyunların neticeleri: (Fener­
bahçe 2-0 Vefa), (Galatasaray 0-0 Be­
şiktaş), (Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş).
hiç bir vakit yalnız bırakmadı ve on­
dan bir adım geri kalmadı.
Hiç bir millet İps bir devlet adamını 
Atatürk kadar sevmedi, hiç bir devlet 
adamı da milletini onun kadar övmedi, 
onun kadar da milletile övünmedi.
«Ne mutlu Türküm diyene» sözü onun 
milletine sevgisinin, bağlılığının gururlu 
bir vecizesidir.
Atatürkün de milleti üzerinde, mec­
lislerde, hükümetlerde, kurullarda, ku­
rultaylarda nüfuzu vardı. Fakat bu nü­
fuz ve tesir kanunî salâhiyetlerle karşı­
laştığı vakit, akıl, mantık, hak. bilgi, 
kanun, ve nihayet Büyük Millet Mecli­
sinin kararı hâkim ve hüküm olurdu.
Tarihin hangi devrinde ve dünyanın 
neresinde cemiyetler, cemaatler, kurul­
lar, kurultaylar, milletler ve insanlar, 
zekâsı yüksek, tecrübesi büyük, görüşü 
isabetli, hitabeti müessir, mantığı kuv­
vetli, seciyesi düzgün, özü sözü doğru, 
vatansever bir devlet ve millet adamı­
nın tesirinden ve telkininden azade ka­
labilmişlerdir? Fazla olarak Atatürk 
yurdu sık sık dolaşır, halkm arasına gi­
rer, onlara telkinler yapar, onların fl 
kirlerini, reylerini toplar, müsbet bir 
neticeye varmışsa icabını mesul hükü­
mete havale ederdi.
Atatürk millî Cumhuriyeti böyle kur­
du, millî inkılâbları bu yolda yaptı.
Atatürkün Türk Cumhuriyetini, Türk 
gençliğine emanet etmesinin mana ve 
kıymeti, ufuklarda tehlike emareleri 
belirdiği vakit daha iyi anlaşılacaktır.
Teessür ve tahassürle anılan Atatürk 
devri bugün kapanmıştı.
Bir çok Türklerin iç özlerindeki ben­
liklerinin gönülleri tasalı, gözleri yaşlı­
dır. Türk tarihinde ne talihsiz gündür o. j
Ölen Atatürktü o gün.
Şükrü K A YA  j
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Ş a rk  ve İslâm 
âleminde Atatürk
Yazan: Öıttes* Rsza Doğrul
fotoğraf: Atatürk, Majeste Abdu İlah ve Şahiıışah Rıza Pehlevî ile beraber
Atatürk, Şark ve İslâm âleminde, eş­
siz ve ölmez şöhretler arasındadır. Türk 
milletinin kurtuluş savaşını en kat’î ve 
en şanlı zaferle taçlandıran Atatürk, 
bütün Şark ve İslâm milletlerinin tapı- 
nırcasma sevdiği kahraman bir şahsi­
yettir. Bütün Islâm milletleri, Türkün 
kurtuluş savaşını en büyük dikkat ve 
heyecanla takib etmiş ve zaferlerimizi 
bizim gibi kutlamışlardı.
Bizim Kurtuluş savaşını yaptığımız 
sırada, Şark ve Islâm milletleri içinde 
aynı savaşla meşgul olan bir çok millet­
ler vardı. Mısır millî hareketinin en 
canlı devri o sıraya rasladığı gibi Fas 
kahramanı Abdülkerimin mücahedesi de 
aşağı yukarı aynı senelerde vuku bul­
muştur. Hindistan da bu sıralarda ayak­
lanmış ve haıb yıllarında kendisine 
vadolunan muhtariyet için mücadeleye 
girişmişti. Irakta ihtilâller kopuyor, 
Suriyede Fransızlarla halk arasında mü­
cadeleler eksik olmuyordu. Kısacası bü­
tün Şark ve İslâm âlemi hareket ve fa­
aliyet içindeydi. Fakat bu hareket ve 
faaliyetlerin en mühimmi ve en büyüğü 
Türk Kurtuluş savaşı idi. Çünkü bu, bir 
harbdi ve bu harbin sonu, ya kat’î bir 
zaferdi, yahud kesin bir felâketti. Diğer 
savaşların hepsi ise böyle bir neticeye 
bağlı değildi ve o memleketlerde yapı­
lan kıyamlar, bugün bastırılabilir, ve 
yarın yeniden alevlenebilirdi; öyle de 
olmuştur. Türk milleti, düşmanlarla ku­
şatılmıştı ve her düşman onun yere se­
rilmesini bekliyordu. Yere serildiği tak­
dirde düşmanların hepsi onun mirasma 
üşüşecekler ve Türk milletinin yaşama 
hakkını çiğnemek için herşeyi yapacak­
lardı. Türk milletinin durumu, başka 
herhangi milletin duvumile kıyas kabul 
etmiyecek mahiyette idi ve bütün Şark 
ve İslâm milletleri kendi davalarile uğ­
raştıkları sırada Türk milletinin giriştiği 
büyük ve son derece büyük cihadı da 
en meraklı dikkatle takib ediyor, bu 
olağanüstü mahiyetteki hamlenin neye 
varacağını bekliyordu.
Yığın yığın düşmanlarla her taraftan 
çevrilmiş olan Türk milletinin her cep­
hedeki düşmanlarım yenerek Türk va­
tanını kurtarmağa muvaffak olmasmm 
bütün Şark ve İslâm milletlerine öğret­
tiği ilk hakikat, hak ve adalete dayanan 
her savaşın harikalar yaratacağı ve im­
kânsızlıkları yeneceği idi. Bütün Şark ve 
İslâm milletleri Türkten ve Atatürkten 
öğrendikleri bu hakikati asla unutma­
mışlar, bu büyük hakikatten daima il­
ham alarak milli savaşlarım geliştirmiş­
ler ve bu sayede bir çokları istiklâllerini 
sağlamışlardır.
Bu devir, Atatürkün bütün Şark ve 
İslâm memleketlerinde benimsenerek 
sevildiği ve takdis edilircesine saygı 
gördüğü devirdir ve bu devir 1919 dan 
başlar, 1923 senesine kadar devam eder.
İkinci devir, Türk inkılâbının başa­
rıldığı, yani hilâfetin ilga edildiği, med­
reselerin ve tekkelerin kapandığı, şap­
kanın kabul olunduğu, medenî kanu­
nun tatbik edildiği, kadın hürriyetinin 
ilân edildiği, harflerin değiştirildiği de­
virdir.
Bütün bu başarılar Şark ve İslâm â- 
leminde taraftar bulmamış değildir. Fa­
kat ekseriyet bunlardan ürkmüş ve bu 
hali Islâm camiasından ayrılmak, garb- 
lılaşmak değil, fakat frenkleşmek mahi­
yetinde telâkki etmiş ve bu sırada Ata­
türk hakkmdaki sevgileri gibi Türk 
milleti hakkmdaki güvenleri de kısmen 
sarsılmıştı.
Türk milletinin İslâm âlemine bir 
mücahede örneği teşkil etmesinden ve 
hepsini hürriyet ve istiklâlini kazanma­
ğa teşvik eden bir manevî amil olarak 
ortaya çıkmasından hoşnud olmıyan 
sömürgecilik zihniyeti, bu fırsatı gani­
met sayarak Türk inkılâbım ne kadar 
fena tasvir etmek mümkünse öylece 
tasvir etmiş ve Garb medeniyetinin ne 
kadar çirkin ve çirkef tarafları varsa, 
yalnız bunların Türkler tarafından alın­
mış olduğunu ileri sürmüştür. Bunlara 
göre Türk inkılâbı: Dans, içki, kumar, 
kadın çıplaklığı ve umumî ahlâksızlıklar, 
dinsizlik demekti. Sömürgeciliğin hede­
fi, yalnız Türk inkılâbmı kötülemek de­
ğildi, aynı zamanda, diğer Şark ve Islâm 
milletleri içinde hürriyet ve istiklâl pe­
şinde koşan liderlerin de hep aynı he­
defler peşinde koştuklarım ve muvaf­
fak oldukları takdirde aynı şeyleri ya­
pacaklarım telkin ederek millî liderlerle 
halkm arasım açmak, böylece millî ha­
reketlerin hızını kırmaktı.
Türk inkılâbı aleyhinde yapılan bu 
propagandanın muvaffak olmadığım 
iddia etmek yanlış olur. Çünkü bu pro­
paganda, hiç bir mukabele görmeden 
yayılıyordu ve biz inküâbla meşgul ol­
duğumuz için ne yaptığımızı anlatmağa 
vakit bulmamış, yahud ehemmiyet ver­
memiştik.
Bunun neticesi olarak düşman pro-
Mısırda Atatürk hakkında neşredilen kitablardan birinin kapağı
bütün İslâm âlemine «Dinsiz ve ahlâk­
sız» göstermek için elinden geleni yap­
mıştı.
Bu propagandayı yaymağa verilen e- 
hemmiyeti belirtmek için iki misal ar- 
zedeceğim:
Cenubi Afrikanin Johanisberg şeh­
rinde ikamet eden ve ticaretle meşgul 
olan bir müslüman, bir kaç yıl önce Is- 
tanbula gelmiş, camilerimizde namaz kı­
lındığını gördüğü zaman hayret etmiş ve 
bunu hiç ummadığım söylemişti. Çünkü 
aleyhimizde yapılan propaganda, cami­
lerimizi gazinolara çevirdiğimizi ilân et­
mişti!
Bir kaç ay önce ilânım gördüğüm bir 
eseri getirtmek üzere Lahurun en ta­
nınmış kitgbcılarmdan Mehmed Eşref 
Beye bir mektub yazmış ve müellifini 
çok iyi tanıdığım eserden bir nüsha gön­
dermesini rica ederek oradaki din kar­
deşlerimize selâmlar göndermiştim. A l­
dığım cevab, aynı propagandanın her ta­
rafta yayılmasına ne kadar ehemmiyet 
verildiğini belirtiyordu. Bu zat şöyle di­
yordu;
«Bize bildirildiğine göre siz artık Is­
lâm ile alâkalanmaz ve yalnız Garba de­
ğer verir olmuşsunuz. Her hal ve kârı­
nızda böyle olduğunuz söylendiği için 
çok üzüntü çektik. Bununla beraber 
gönlümüz sizinle beraberdir. Sizi sevin­
diren herşeyden seviniyor, ve sizin her 
kederinizi paylaşıyoruz.»
Mektubun muharriri, bir Türkün Hin-
distanda basılan bir İslâmî eseri isteme» 
sini dahi hayretle karşıladığını gizlemi­
yordu.
Bu çok geniş ölçüde yapılan propa­
gandanın hedefi, yalnız Şark ve Islâm 
âlemini bizden soğutmak, bizim manevî 
nüfuzumuzu baltalamak değildi, bundan 
başka diğer memleketlerdeki millî ha» 
reketleri gevşetmekti. Fakat bize aid 
olan hedef tahakkuk etmiş, diğeri ise 
boşa gitmişti.
Bu devir hâlâ devam ediyorsa,da eski 
hızını çoktan kaybetmiştir. Bunun sebe­
bi, bütün Ortaşark memleketlerinde 
yerli. muharrirler tarafından yazılan ve 
Türk inkılâbmı izaha teşebbüs eden 
eserlerdir. Bugün bu es.erlerin sayısı 
mühim bir yekûn tutmuş ve bu eserle­
rin bir çoğu durumu değiştirmeğe mu­
vaffak olmuş bulunuyor.
Bu propagandaya karşı gelen bir amil 
de memleketimize Şark memleketlerin­
den seyyahlar gelmesi ve bunların bizi 
nasıl gördüklerini anlatmalarıdır.
Bu sayede Şark ve İslâm âlemi, du­
rumumuz hakkında şimdi bir hayli ay­
dınlanmıştır.
Türk inkılâbının cehalet, taassub ve 
esareti hedef tuttuğu ve bunları ortadan 
kaldırmak istediği anlaşıldıkça Atatür­
kün Şark ve İslâm âleminde kazanmış 
olduğu ölmez şöhretin, kat kat canlana­
cağı muhakkaktır ve bunun böyle ola­
cağı şimdiden belirmiştir.
Ömer Rıza DOĞRUL
Eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır
—  Baştarajı 1 iner sehijede -  
raman kendi engin ruhunun, hiç sön- 
miyen aşkını en manalı bir surette hu­
lâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bıra­
kılmış Türk cemiyetini en kısa yol­
dan insanlığın en mütekâmil ve en 
temiz cemiyetlerile mücehhez modeı-n 
bir devlet haline getirmek Onun baş­
lıca kaygısı olmuştur. Teşkilâtı Esasi- 
yemizde ve bugün hizmet başında, ir­
fan muhitinde ve geniş halk içinde bu­
lunan bütün vatandaşların vicdanların­
da yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, halk­
çı, inkılâba, devletçi Cumhuriyet bize 
bütün evsafile Atatürkün en kıymetli 
emanetidir.
Ufulündenberi Atatürkün aziz adı ve 
hatırası bütün halkımızın en candan 
duygularile sarılmıştır. Memleketimi­
zin her köşesinde ve bütün milletçe 
kendisine gösterdiğimiz samimî bağ­
lılık devlet ve milletimiz için kud­
ret ve vefanın beliğ misalidir. Türk 
milletinin aziz Atatürke gösterdiği sev­
gi ve saygı onun niçin Atatürk gibi bir 
evlâd yetiştirebilir bir kaynak olduğu­
nu bütün dünyaya götermiştir.
Atatürke tazim vaiz.femizi ifa etti-
[ ğimiz bu anda, halkımıza kalbimden 
I gelen şükran duygularımı ifade etme- 
ı ği, ödenmesi lâzım bir bore saydım.
Milletler arasında kardeşçe bir in­
sanlık hayatı Atatürkün en kıymetli 
ideali idi. Bütün dünyada ölümünün 
gördüğü ihtiramı insanlığın âtisi içm 
ümid verici bir müjde olarak selâm­
larım. Bil sözlerim yazılarile ve top­
rağımızda şövalye askerleri ve müm­
taz şahsiyetlerde yasımıza iştirak e- 
den büyük milletlere Türk milleti adı­
na şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin banisi ve milletimizin 
fedakâr, sadık hâdimi,
İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz 
siması; eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan, sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk milletile beraber senin huzu­
runda tazimle eğiliyoruz. Bütün haya­
tında bize ruhundaki ateşten canlılık 
verdin. Emin ol, aziz hatıran sönmez 
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Atatürk dâhi bir kumandandı
Y azan : ABİDİN
Büyük Atamızın büyük vasıflan var­
dır:
Asker Atatürk, devlet adamı Atatürk, 
milliyetçi Atatürk, inkılâba Atatürk, 
barışçı Atatürk, medeniyetçi Atatürk 
ilâ.,. Bütün bu vasıflar, hep bir arada, 
ölmez Büyük Atatürkü vücude getir­
miştir.
Bugünkü millî hayatımızı bir büyük 
cilde benzetsek, hangi sahifesini açar­
sanız açınız,. orada Atatürkü görürsü­
nüz. O, bu millî hayat kitabının her 
yaprağında, her sahifesinde sözleri, eser­
leri, başarıları ve zaferlerde . hazır ve 
nazırdır. Ben. Atatürkün bütün yüksek 
vasıflarının büyük meziyetlerinin, bir 
kelime ile dehasının hayranı ve takdir- 
kârıyım. Onun en muhteşem ve ölmez 
eserinin inkılâbımız olduğuna kaniim. 
Böyle olmakla beraber, şu kanaatteyim 
ki eğer Atatürk büyük bir asker, dâhi 
bir kumandan olmasaydı, inkılâbı bu 
kadar süratli ve bu derece azametli ola­
rak yapamazdı. O, inkılâbı askerliğin, 
harb sanatının bütün esas prensipleıine 
gere tasarlamış ve öyle başarmıştır. Her 
irkılâb hamlesini, stratejinin sürpriz ya­
ni baskın kaidesine uygun olarak hiç 
beklenmedik bir zamanda ilân etmiştir. 
Bundan maksadı, renk renk ve çeşid 
çeşid aleyhtarların bin dereden su ge­
tirerek işi sekteye uğratmalarına mâni 
olmaktı. Meselâ, şapka inkılâbını yap­
madan önce, şsriatçilerden fetva almağa 
kalksaydı, asla muvaffak olamazdı. O, 
harbin sürpriz prensinim tatbik ederek 
bir gün Kastamonuda birdenbire başına 
şapkayı giyiverdi ve 'Buna şapka der­
ler efendiler» diyerek bu inkılâb ham­
lesini en kısa yoldan başardı Daha ev­
vel Cumhuriyeti de böyle ilân etmişti.
Atatürkün inkılâb hamlelerini yıldı­
rım süratile başarmasında, onun asker­
lik cephesinin ve kumandanlık dehası­
nın büyük tesiri olmuştur. Sonra unut­
mamak lâzımdır ki, inkılâbımızın mes­
nedi Atatürkün askerî zaferleri olmuş­
tur. O. Üçüncü Ordu Müfettişi olduğu 
için Aradplvya girebilmiştir. Bu askerî 
rütbe ve makamının nüfuzu iledir ki 
1913 mayısından 1920 nisanına kadar 
vaziyete hâkim olmuştur. 23 nisan 1920 
de Büyük Millet Meclisi açıldıktan son­
ra. Türk ordusunu yeniden kurmağa ve 
teşkilâtlandırmağa başlaması ve muvaf­
fak olması askerliği sayesindedir. Asker 
olmasaydı, o zamanki birçok sivil Ku- 
vayı Miüiyecilerin düşündükleri gibi, 
belki de bir gerilla yani çete harbıle 
memleketi kurtarmak mümkün olacağı­
na -hiç olmazsa önceleri, inanırdı. Hal­
buki aşağıda nakledeceğim bir hatıram­
dan anlıyacaksınız ki O, daha 1918 de 
Mondros mütarekesinden kısa bir müd­
det sonra İstanbula geldiği zaman, mem­
leketi ancak ordunun kurtarabileceği 
kanaatinde idi ve bunu açıkça söylü­
yordu. Daha ordu kurulurken Birinci ve 
ikinci İnönü zaferleri kazanıldı. Yunan 
ordusunun 1921 yazında başladığı ve 
nihayet Atatürkün, rahmetli üstadım 
Yunus Nz'dinin Büyük Millet Meclisin­
deki teklifi neticesinde başkumandan­
lığı üzerine alarak Sakarya Meydan Mu­
harebesinde düşmanı mağlûb ettiğini de 
hatırlamak lâzımdır. Onun askerî deha- 
sile ortaya koyduğu şu strateji prensipi 
Sakarya zaferinde en mühim âmil ol­
muştur;
«Hattı müdafaa yoktur, sathı müda­
faa vardır. O satıh bütün vatandır. Va­
tanın her karı? toprağı vatandaş kanile 
ıslanmadıkça terkolunamaz.»
Atatürk bu prensipi ortaya attığı za­
man, Birinci Dünya Harbinin hattı mü­
dafaa prensipi henüz bütün canlı! nüle 
yaşıyordu. O harbin bütün kumandan­
ları ve genelkurmayları hattı müdafaa 
stratejisine ve tabiyesine yapışmış, sel 
gibi insan kanı akmıştı. Herkesin bu 
doktrine bağlı olduğu zamanda. Ata- 
tü"k bundan ayrılmış ve sathı müdafaa 
prensinim kabul ve tatbik etmiştir. Dü­
şününüz ki 1039 da bi's Fransız genel­
kurmayı hâlâ hattı müdafaa doktrinine 
ve Meginot hattına bağlı idi.
Sakaryadan sonra. Atatürk düşmana 
son darbeyi indirmiş ve askerî dehası­
nın şaheserini vererek 26 ağustosla 39 
ağustos arasında, yani beş günde knt’i 
t. '->ri kazanmıştı.
Bu taarruz plânını benimsiyenler var­
dır. Bir plânın ana fikrini ortaya koy­
mak. güç bir şey değildir. Hattâ bir 
taarruz için birkaç türlü plân da yapı­
lır. Fakat bunun en iyisini, en ziyade 
tatbik kabiliyeti bulunanını ve neticede 
kat’î zaferi en mükemmel surette temin 
edecek olanını seçmek başkumandanın 
yüksek dirayetine bırakılır. Daha son­
ra. Hânın tatbiki gelir ki burada kur- 
ırr -'nr susar, mesuliyetleri durur ve 
bre’-r’ mandan bütün mesuliyeti üzerine 
alarak emri vprir ve taarruzu cüretle,, 
cesaretle, azimle tatbik eder. Ne mü- 
kcnımsl plânlar görülmüştür ki başku­
mandanının cüret ve cesaret bakımın­
dan zaafı, ilk hesablarm tam istenildiği 
gibi çıkmaması üzerine .yeni vaziyete 
gere anî ve isabetli kararlar alamaması 
yüzünden suya düşmüş, yarı kazanıl­
mış zafer kaybedilmiş ve hattâ mağlû­
biyet? rçvri'mMir. Atatürk, iddia edil­
diği gibi büyük taarruz plânını bizzat 
kendi hazırlamamış olsa dahi, bunu ta ­
şarındık halinde cok tehlikeli olmasına 
rağmen kabul etmi? ve eşsiz, bir zaferle 
beş günde neticelendirmiştir. Şeref önün­
dür: mağlûb olsaydı mesuliyet de onun 
clrczğı gibi...
Demek ki İstiklâl Harbimizin inkılâbı
mümkün kılan büyük zaferi de Atatur- 
kün askerî dehasile kazanılmıştır. Bu 
büyük zsfîr olmasaydı müstakil Türkive 
o’mezdı ki inkılâb olabilsin. Bu bakim­
den At.:: rkün asket.ik cephesi, rea­
list bir görüşle ön plânda gelir.
İşte bu düşünce iledir ki ben. öte- 
den'esri Atatürkün diğer vasıflarından
m m - w . .  . s, ■
Tarihî bir resim; Atatürk Millî Mücadelede cephede
,
t  .»«fern!*,“,
ziyade askerî dehası üzerinde dururum.
Atatürkü 1908 de ilk defa Selânikte, 
küçük bir gazinoda görmüştüm. O za­
man henüz gene ve çok yakışıklı bir 
erkânı harb zabiti idi. Sonra, 1910 da 
Fransız manevralarında bulunduğu za­
man Pariste kendisine takdim edilmek 
şerefine nail oldum. Daha sonra, 1918 
de Mütarekeden sonra, Mebusan Mecli­
sine geldiği vakit, mebuslarla görüşür­
ken ve onlara memleketi içine düştüğü 
felâketten kurtarmak için her şeyden 
önce ne yapmak lâzım geldiğini anla­
tırken görmüş ve dinlemiştim. O giin 
sivildi ve mebusların çoğu, Çanakkale 
savaşlarında iki defa Boğazi kurtaran 
Anafartalar kahramanını tanımıyor; 
kimdir, diye birbirlerine soruyorlardı. 
Mebuslardan birkaçına, hararet .ve he­
yecanla konuşan sivil zatın Mustafa
Kemal Paşa olduğunu ben söylemiştim.
O sırada, Mustafa Kemal Paşa, Yıl­
dırım Ordular Grupu Kumandanlığın­
dan istifa ederek İstanbula yeni gel­
mişti. O gün de, Mecliste Harbiye Na­
zırı merhum Müşir Abdullah Paşa in- 
hilâl halinde bulunan ordu hakkında bir 
sual veya istizah takririne cevab ver­
mişti. Abdullah Paşa, bu inhilâli kabul 
ve tasdik ederek bunun Birinci Dünya 
Harbinin tabiî bir neticesi olduğunu ve 
askerlerin kendi kendilerini terhis ede­
rek köylerine gitmelerine karşı yapacak 
bir şey olmadığım söylüyordu. Mebusan 
Meclisi de, Harbiye Nazırını dinledikten 
sonra durumu ve emri vakii kabul et­
mekten başka çare görememişti.
içtima bittikten sonra, koridor ve şu­
belerde toplanıp derdleşen ve çaresiz­
likten iimidsizliğe düşen mebuslara, 
Mustafa Kemal Paşanın söyledikleri 
hâlâ kulağımdadır:
— Vaziyeti kurtarmak için orduyu 
elde tutmaktan başka çare yoktur. Mü­
tareke şartlarının müsaade ettiği kadar 
da olsa, bu kuvvetleri muhafaza etmek 
lâzımdır. Harbiye Nazırının söylediği gi­
bi ordunun ¡»hilâline seyirci kalmak 
doğru değildir. Askerlerin kendi kendi­
lerini terhis edip evlerine dönmelerini 
önliyecek tedbirler vardır.
Fındıklı sarayının önünde yatan Müt­
tefik zırhlılarına bakan ümidsiz mebus­
ların bu tedbirlerin alınabileceğine iti— 
mad etmiyen gözler ve sözlerle kendisi­
ne mukabele ettiklerini görünce de ha­
raretleniyor, heyecanlanıyor ve
— Beni Harbiye Nazırı yapınız. Ordu­
yu derakab ele alırım, inhilâli durduru­
rum; diyordu.
O gün. Onun bu sözlerini, yanlış te­
lâkki edenler oldu.
Musatafa Kemal Paşayı tanımı - 
yan ve harb içinde yaptığı işlerden ha­
beri bile olmıyan bu mebuslardan bazı­
ları Paşanın, Harbiye Nazırı olmak gibi, 
şahsî bir emel ve ihtiras peşinde koştu­
ğunu sanmışlardı ve iyi konuştuğum bir 
kaçı, bu düşüncelerini bana ve birbir­
lerine söylemişlerdi:
O zaman bu fikirde olan mebusların 
çoğu, 18 mart 1920 den bir kaç gün son­
ra, Mebusan Meclisi mütarekede ikinci 
ve sonuncu defa feshedildiği zaman, A - 
nadoluya geçtiler ve Büyük Millet Mec­
lisinde çalıştılar. Bundan sonı-a, Musta­
fa Kemal Paşayı tanıdılar ve ona itimad 
ettiler ve onun itimadım kazandılar.
Bunlardan biri -ki şimdi Adlanın 
rahmetine kavuşmuştur, istiklâl Har­
binin büyük zaferinden sonra İstanbula 
geldiği vakit, 1918 sonbaharında Mus­
tafa Kemal Paşa ile Fındıklı sarayında­
ki konuşmalarını ve o eski düşüncesini 
hatırlattığım zaman bana şu cevabı 
vermişti:
— Mustafa Kemal Paşayı o zaman 
tanımıyordum. Ne dâhi bir kumandan 
ve ne büyük adam olduğunu, Ankarada 
beraber çalıştığımız zaman görüp an­
ladım. O günkü yanlış düşüncem, hâlâ 
içimde ukdedir. Şimdi hayatımın sonu­
na kadar o ne söylerse inanacağım.
* * *
sisi iken gördüğüm gündenberi sevmiş­
tim ve bu sevgim ile. Onu şahsan da­
ima uzaktan, fakat ruhan çok yakından 
takib ettim. Onun bütün askerî hayatı 
ile ilgilendim. 25 nisan 1915 te ilk defa 
Çanakkale Boğazını ve Istanbulu kur­
tardığı tarihten 30 ağustos 1922 de bü­
tün vatan ve milleti kurtardığı güne 
kadar, bütün zaferlerine aid ne yazıl­
mışsa hepsini okudum ve dilimin dön­
düğü kadar yazdım.
Kaymakam Mustafa Kemal Beyin, 25 
nisan 1915 günü, hiç bir emir almadan 
Arıburnuna çıkan ve 10 defa üstün düş­
man kuvvetlerini 19 uncu fırkanın bir 
alayı ile sahile tıkayarak kazandığı za­
feri, o zamanki sansürün yasağım at­
latarak ilk yazan ben oldum. Nihayet
ölümünün hemen ferdasında «Asker A-
tatiirk» başlığı ile Onun askerlik cep­
hesini yazan tek muharrir gene ben ol­
dum. Cumhuriyet’te çıkan ve «Atatürk 
dâhi bir kumandandı» diye başlıyan bu 
uzun yazımın yalnız şu iki parçasını a- 
lıyorum:
«Gazi Mustafa Kemal, büyük askerin, 
büyük serdarın sahih olması lâzım ge­
len bütün fıtrî ve kisbî meziyetlere sa- 
hibdi .Her şeyden evvel kumandan ol­
mak için yaratılmıştı. Dâhiyane bir gö­
rüşü ve kavrayışı' vardı. O, her zaman 
düşmanın ne yapacağım sezer, bilirdi; 
sanırsınız. Çelik menevişli mavi gözleri, 
güneşin ziyası gibi mesafeleri aşarak 
düşman karargâhının ve başkumanda­
nının kafasınm içine girer, onun ne 
yapmak istediğini, ne yapacağım bilir­
di. Hiç bir tahmini yanlış çıkmamıştır; 
Meğer ki düşman akıl ve mantıktan 
büsbütün aykırı, yanlış kararlar ver­
miş ola. Atatürk, o vakit de düşmanın 
hatasından istifade etmeği bilmişti.»
«Bir başkumandanın milletine, Ordu­
suna ve kendi kendisine inanmış olma­
sı lâzımdır. Atatürk, Türk milletinin, 
Türk ordusunun ve kendinin kuvvetine 
iman etmiş bir başkumandandı. Öyle 
olmasaydı mütareke senelerinde, şairin 
Derd çok, hemderd yok, düşman kavi, 
tali’ zebun!
mısrama tamamen uygun bir vaziyette, 
bütün maddî ve manevî varlığını 
tehliyeke koyup milletin başına geçer 
ve onu ölümden kurtarabilir miydi? O, 
Türk milletinin damarlarındaki hari­
kalı kanm mucizeler yaratacağma ve 
Türk milletinin başına geçerse bu mu­
cizelerin yaratılacağına inanmıştı. Bu 
inanç, Onu ve milleti muzaffer etti..
Bugün 9 yıl sonra, Onun manevî hu­
zurunda derin bir hürmetle eğilerek 
yazımı aynı cümle ile bitiriyorum: 
Atatürk dâhi bir kumandandı.
lü y is k  Kahramana Dair Hatıralar
Unutulmuş bir yazı
Yazan.1 Şeıtıssddin Kutlu
Bu millet evladİannın fedakar­
lıkları, kahramanlıkları için vahidi
kıyasî buunama*.
K ATATÜRK
Askerlik meraklısı ve denizcilik âşığı 
bir muharrir sıfatile asker Atatürkü 
yakından tetkik ettim. Bu tetkiklerimin 
muhassalası şudur:
Atatürk dâhi bir kumandandı.
Onun hayatında ve ölümünden son­
raki, bir çok yazılarımda, Atatürkün 
askeri dehasından bahsettim. 3943 te 
«Atatürk hakkında bazı düşünceler ve 
tahliller» adile küçük bir eser neşret­
miş olan merhum Dr Rükneddin Fethi 
Olcaytuğ, bu eserinden bir sayısını ba­
na hediye etmiş ve bu kitab «Atatürkün 
askerî dehasını en iyi anlayan ve anla­
tan değerli mütefekkir Abulin Davere 
en iyi duygularımla» diye bir kaç satır 
yazmıştı. Gene yaşında kaybettiğimiz 
eski Talebe Birliği Reisi doktorun bu 
iltifatından ^değerli mütefekkir» tevci­
hine hiç bir zaman lâyık olmadığımı Di­
lecek karlar kendimi tanırım. Fakat A- 
tatürkün askeri dehasını en iyi anla­
yan ve anlatan bir muharrir olmağa ça­
lıştım Belki en iyi anlatmış değilim 
ama, en iyi anlıyanladan biri olduğuma 
inanıyorum
Çünkü Atatürkü 1908 ağustosunda
Selânikte bir gene erkâıuharb kolşğa-
Büyük Atatürkün hayatında, müca­
dele ve milletine hizmet yolunda iki 
mühim safha vardır; birincisi Osmanlı 
imparatorluğunun son yıllarında hürri­
yet davasına karışmak, Anafartalarda ve 
ordu kumandanlıklarında bulunmak su- 
retile gösterdiği büyük yararlıklar; İkin­
cisi yeni ve zinde bir devlet olarak kur­
duğu Türkiye Cumhuriyetine yaptığı 
ölçüye sığmaz hizmetler...
Mustafa Kemali Millî Mücadelenin bir 
neticesi olarak kazandığımızı veya Millî 
mücadelenin gelişigüzel bir karar, yahud 
tesadüf eseri olduğunu düşünecek, hat­
tâ ileri sürecekler -ender de olsa- 
bulunabiliyor. Halbuki onun Cumhuri­
yetten önceki faaliyet devrini, memleket 
ve millet lıakkmdaki fikir ve düşünce­
lerini pek azile incelemek, bu büyük 
kahramanın büyük davasına atılmadan 
önce ne kadar hazırlıklı ve iradeli ol­
duğunu çok açık olarak gösterecektir. 
Yakın tarih onun bu tarafını -en keskin 
şüpheleri bile kahir bir surette yok 
edecek- sayısız vesikalarla doludur, 
bunlardan küçük bir misal de şudur:
Mustafa Kemal, Mütarekenin imzası 
üzerine, Yıldırım Ordular Grupu Ku­
mandanlığından ayrılarak istanbula gel­
dikten üç gün sonra, o sıralarda neşro­
lunan «Minber» isimli bir gazete mu­
harrirlerinden birini kendisile konuşmak 
için yolluyor. Gazete; daha o zaman 
sonraki idari ve hâkim vasıflarından hiç 
biri bulunmıyan -bilâkis zamanın idare­
cileri tarafından asla sevilmiyen- ku­
mandanın kısa zamanda başardığı de­
ğerli işler ve engin ' kudretlerini uzun 
uzun saydıktan sonra, konuşmayı derce- 
diyor. Muharririn sorduğu çeşidli soru­
lardan biri olan (en iyi siyaset hangi­
sidir?) sualine gene kumandanın verdi­
ği cevab şudur;
«— Ben en iyi siyasetin her türlü ma- 
nasilc kuvvetli bulunmakta olduğunu 
kabul ederim. Fakat benim kuvvetten 
murad ettiğim mana askerî kuvvet de­
ğildir; bilâkis bu belki de en sonuncusu­
dur, Benim murad ettiğim mana, ilmen, 
fennen, ahlâkan kuvvetli olmaktır.»
Fakat bizim üzerinde durmak istediği­
miz asıl mevzu yukarıda bahsettikleri­
mizden fazla, «Minber» gazetesinin, bu 
konuşmadan iki gün sonraki nüshasında 
Atatürk hakkında çıkan bir makaledir.
Mustafa Kemalin aradan daha ancak 
6-7 ay geçtikten sonra filen harekete 
geçip, uzun ve meşakkat dolu yıllar aşıl­
dıktan sonra gerçekleştireceği kutsal ba­
şarıları bu makalenin yazarı daha o ta­
rihte -sanki bir kâhin gibi- sezmiş, mil­
leti ve memleketi bu kahramanın kur­
taracağını müjdelemiştir.
Yukarıda da kaydettiğimiz gibi 19 ka­
sım 1918 tarih ve 18 numaralı «Minber» 
gazetesinde «Nühüfte bir simâ» başlığile 
çıkan ve Ahmed Hulki isimli bir zat ta­
rafından yazılan bu makalenin bellibaşlı 
kısımlarını aşağıya alıyoruz:
«itiraf edelim, vatanın benzerlerini 
yetiştirmekte cömerdiik göstermediği 
müstesna zekâlardan biri ve hattâ birin­
cisi (Minber), «Zaman) ve (Vakit) .ga­
zetelerinde beyenatı neşredilen Mustafa 
Kemal Paşadır. Milletin ve memleketin 
en ziyade hayırkâr evlâdından olduğu 
halde, en az takdir göreni de gene ken­
disidir.
Fakat kabahati kime yükliyelim, ken­
disi o kadar şöhretten kaçar ve o derece 
mütevazıdır ki Anafartaların tek müda­
fii ve İstanbulun kurtarıcısı sadece ken­
disi olmasına rağmen bu hakikati çok 
zaman ifşa etmedi ve bu suretle bütün 
muvaffakiyetinin şan ve şerefleri inhisar 
hisselerine kaydedildi. Evet, gerçi bir 
takım gasıblar (hazaini mestûre) ile 
milletin ve ediblerin en büyüklerine 
karlar sayısız çığırtkanlar elde ederek 
hep kendi mevhum fazilet ve dirayeüe-
rini halka terennüm ettire ettire geniş 
halk kütlesini aldatıp, zavallı vatanı pe­
rişanlık belâsına ulaştırmışlarsa da, ta­
rihi, o gerçeği gösteren sahneyi de göl­
ge! iyemezlerdi ya..
Şimdi gazetelerimizin birer muharrir 
göndererek onun uygun düşüncelerine 
müracaatı, millete seçkin bir idare ada­
mım tanınmak bakımından şükrana lâ­
yıktır.
«Minber» Mustafa Kemal Paşanın be­
yanatından önce kısaca onun resmî ter- 
cümeihalini neşretmişti; ben de Paşanın 
Sofya Ataşemiliteri bulunurken dostla­
rından birine yazdığı 4 eylül 1330 tarihli 
mektubundan bazı fıkraları -hususiyeti­
ni ihlâl ettiğimden dolayı kendisinden 
af dileyerek- nakledeceğim ki bunlar 
hem Paşanın hayatı hususiyesini, yazış 
ve düşünüş tarzını, hem de yüksek ve 
temiz emellerinin derecesini gösterir. 
Bilhassa böyle nadir yetişir bir dehâya 
karşı insafsız düşmanları tarafından ta­
kib edilen çirkin siyaseti göstereceği 
için belki istikbal için bir intibah vesi­
lesi olur zannederim. O esnada umum 
ataşemiliterleri istanbula çağırdıkları 
halde kendisinin henüz davet edilmemesi 
sebebini soran bir dostuna cevaben 
Mustafa Kemal yazdığı mektubunda di­
yor ki;
«Sofyadan İstanbula gidip (....) yi 
gören ve benim arkadaşım olan bir zata
( ....) nin odası kapısında bilmünasebe
ismim zikrolunması üzerine (...) alenen, 
(onun yüzünü şeytanlar görsün..) diyor. 
İstanbula gelip bu gibi insanların yüzü­
nü görmek bittabi beni müteezzi ede-^ 
çektir.»....
«Ve ben zannediyorum ki bazı kim­
seler -hal ve atide birgûna ihtilâf ze­
mini kalmamak ve bu suretle vatan ve 
millete hizmet (!) eylemiş olmak itika- 
dile- benim her ne suretle olursa olsun 
izalei vücudümü dahi caiz görebiliyor­
lar.»
«Pekâlâ biliyorsunuz ki benim haya­
tımda bu âna kadar takib ettiğim ga­
yem hiç bir vakit şahsî olmamıştır. Her 
ne düşünmüş ve her ne teşebbüs almış 
isem daima memleketin, milletin, ordu­
nun nam ve menfaatine olmuştur. Hiç 
bir vakit şahsımın teferrüd ve tem ey- 
yüz.ünü nazarı dikkate almamışımdır. 
Eğer o fıtrette olsaydım, maalesef, ser- \ 
güzeştçuluğa pek müsaid olan muhit ve 
vaziyetlerde fırsatlar eksik değildi. Bu­
gün dahi mesleğim mazidekinin aynı­
dır..»
«Bu şartın ademi mevcudiyeti halinde 
memtekete muzır olmaktan Allah beni 
vikaye etsin. Kat'iyyen şahsî iğbirarımı 
bir takım menfi teşebbüslerle tatmine* 
kalkmak adiliğine tenezzül etmem.» ®
«Aziz kardeşim; ilânı hürriyet günle-« 
rinde bilmem nerede nutuk iradına kı-jy 
yam edip de iki şaklak üzerine kürsü 
hitabetten inen ve neye indin sualine 
karşı, şaklak ettiler ya demek iş bitti, 
diyen ağanın hali gibi olmaz mı?..»
Atatürkün mektubundan bu ve bun­
lardan başka .parçalar alarak onun seci­
ye, fikir, kanaat ve gayelerini belirtme­
ğe çalışan yazar makalesini şu cümle ile 
bitiriyor:
«Herhalde istikbal ve vatan Mustafa 
Kemal Paşadan büyük hizmetler bekle­
mekte haklıdır.»
Şemseddin KUTLU
Amali milliye, iradei milliye 
■ yâlnız biz şah »m düşüncesinden 
değil, bilumum efradı milletin ar-
zulannın, emellerinin mubassaln- 
sından ibarettir. -v
a, Ü K. ATATÜRK
Taha Toros Arşivi
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